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看護病態学専門領域
〔原著〕
〈2018 年１−３月〉
１．Khudazi Aulawi*, Nishio Junko, Shinobu Okada : Relationship between resistance to antibiotics and 
insusceptibility to biocides of Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa isolated in 
Indonesian hospitals. International Journal of Research in Medical Sciences, Jun;6（6）：1890-1897, 
2018
　　*2018年９月博士後期課程修了
〈2018 年４− 12 月〉
２．亀田典宏，西尾淳子，小川俊子，岡田　忍：手術中に発生する落下菌による手術部位汚染の可能性に
ついて．日本手術看護学会誌14（1），11-18，2018
３．Norihiro Kameda, Junko Nishio, Toshiko Ogawa, Shinobu Okada : Intestinal bacterial contamination 
of surgical instruments used for wound closure during intestinal surgery. Journal of Perioperative 
Nursing, 31（3），13-20, 2018.
〔学会発表抄録〕
〈2018 年１−３月〉
４．Khudazi Aulawi*, Shinobu Okada: Evaluation of Newly Introduced Infection Control Measures in 
an Indonesian Teaching Hospital. 21thEAFONS, Korea.
　　*2018年９月博士後期課程修了
５．小川俊子，西尾淳子：．眼脂に対するケアの現状調査～療養病床を有する病院及び介護老人福祉施設
での抗菌点眼薬使用と顔面清拭に関する質問紙調査～：日本環境感染学会総会プログラム・抄録集 
33回， 356, 2018.
〈2018 年４− 12 月〉
６．Shinobu Okada, Tomoko Majima, Toshiko Nakayama, Yuji Tanaka, Emiko Imamura, Masatoshi 
Komiyama, Miyuki Ishibashi, Mina Ishimaru, Akiko Sakajo, Mayuko Tujimura Evaluation of New 
Subject about Nursing Research Introduced in First Grade.The 3rd Asian Congress in Nursing 
Education, Indonesia
７．印田宏子*, 岡田　忍：在宅療養高齢者において尿道留置カテーテル留置による尿路感染症を予防する
ためのケアプロトコールの作成と評価．第18回日本感染看護学会講演，28-29, 2018.
　　*2017年９月博士後期課程修了
８．橋本奈津美，岡田　忍：手洗い教室が幼児の手洗い手技に及ぼす効果の検討：第18回日本感染看護学
会学術集会講演集，26-27, 2018.
９．岡田　忍，伊藤眞知子：訪問看護での活用を目的とした高齢者の口腔ケア・ポケットガイドの作成：
第18回日本感染看護学会学術集会講演集，40-41, 2018.
10．Amos Nyamadzwo, Shinobu Okada, Junko Nishio : Effect of using alcohol based handrub on nurses' 
hand hygiene compliance and nasal carriage of Staphylococcus aureus in a Zimbabwean tertiary 
hospital.: 第38回日本看護科学学会学術集会
11．岡田　忍，日下和代，麻生智子，石井邦子，西尾淳子：更年期女性における口腔保健行動と歯周病関
連菌検出状況の関連．第38回日本看護科学学会学術集会
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〔総説・短報・実践報告・資料・その他〕
〈2018 年１−３月〉
12．小川俊子，西尾淳子：施設で療養中の非経口摂取で口腔健康管理に全介助を要する高齢者に対して食
用ゴマ油を用いた口腔の清拭の評価．：老年歯科医学，32（3）， 386～398， 2018.
〔研究状況〕
　看護病態学では，長期療養型施設や在宅での感染防止，高齢者に対する口腔ケアを中心に研究を行なっ
ている．また，国際プログラムの留学生の研究を通して留学生の母国であるインドネシア，ジンバブエに
おけるインフェクションコントロールに関する研究も実施しており，論文作成（１），学会発表を行った
（４，10）．
　口腔ケアに関しては，施設入所の高齢者に対するゴマ油を用いた口腔ケアについての論文をまとめ（12），
在宅高齢者の口腔ケアに関するポケットマニュアルの作成（９），更年期女性の歯周病関連菌の検出状況
と口腔保健行動の関連（11）について学会発表を行なった．長期療養型施設における感染防止については
眼脂のケア・抗菌点眼薬についての現状調査について学会で発表した（５）．次年度も引き続き，高齢者
の口腔ケアを中心に研究を進めていくとともに，これまでの成果について論文としてまとめる予定である．
　この他，カリキュラム改正で新たに１年生の科目として導入された看護実践と研究Ⅰの評価に関する国
際学会での発表（６），博士後期課程修了生の印田の博士論文についての学会発表（７），博士後期課程の
亀田の修士論文についての論文作成（２，３），卒業研究生の橋本の卒業研究についての学会発表（８）
を行なった．
小児看護学専門領域
〔原著〕
〈2018 年４月～ 12 月〉
１．Sohei Shitaya，Nobue Nakamura，Naho Sato: How Japanese nurses participate in decision making: 
Infants with congenital life-threatening conditions. International journal of nursing practice，2018．
DOI: 10. 1111/ijn.12652
２．Nobue Nakamura, Yuko Yakushijin, Tomo Kanamaru, Hiroe Tani, Keiko Ideno, Aya Nakai: 
Development and validity testing of the revised diabetes self-care inventory for children and 
adolescents. Diabetology International, 2018. DOI: 10.1007/s13340-018-0377-8
〔学会発表抄録〕
〈2018 年４月～ 12 月〉
３．下野純平，中村伸枝，佐藤奈保：脳性麻痺の診断を受けた早産児の両親の父親役割遂行に向けた調整
過程．日本小児看護学会第28回学術集会講演集，194，2018．
４．小江寛子*，中村伸枝，佐藤奈保：医療的ケアが必要な子どもの就学に向けた母親の認識と取り組み．
日本小児看護学会第28回学術集会講演集，233，2018．*2018年３月博士前期課程修了
５．浦　早公子*，中村伸枝，佐藤奈保：医療的ケアを必要とする子どもの家族に対するNICU看護師と小
児病棟看護師の退院に向けた連携．日本小児看護学会第28回学術集会講演集，164，2018．
　　*2018年３月博士前期課程修了
６．平塚克洋，中村伸枝，佐藤奈保：自己肝にて生存する思春期・青年期の胆道閉鎖症患者の親が療養生
活の責任を患者に移行するプロセス，第65回日本小児保健協会学術集会　小児保健研究講演集，77，
252，2018．
７．Aya Nakazuru，Nobue Nakamura，Naho Sato: Coping and Readiness of Infants Undergoing 
Surgery for Congenital Heart Disease．The 7th Congress of Asia Pacific Pediatric Cardiac Society 
Program Book，259-260，「Bali（Indonesia）」2018．
８．中村伸枝，出野慶子，金丸友，仲井あや，谷洋江，薬師神裕子，髙橋弥生，中水流彩：１型糖尿病を
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もつ小学校低学年以下の子どもの糖尿病セルフケアにむけた親のかかわり尺度の信頼性・妥当性の検
討．第24回日本小児・思春期糖尿病学会年次学術集会プログラム・抄録集，34，2018．
９．中村伸枝，出野慶子，金丸友，仲井あや，谷洋江，薬師神裕子，髙橋弥生，中水流彩：１型糖尿病を
もつ小学校低学年以下の子どもと親の看護指針と評価ツールの検討，第６回日本糖尿病療養指導学術
集・抄録集，98，2018．
10．中村伸枝，仲井あや，雨宮歩，中島由紀子，下屋聡平，出野慶子，金丸友：インスリンポンプ療法を
行う小児の皮膚トラブルと対処．第23回日本糖尿病教育・看護学会学術集会抄録集，138，2018．
11．Tomo Kanamaru, Chiho Ito, Nobue Nakamura, Keiko Ideno, Yumi Koshikawa, Yuko Kamiya,  Fumi 
Suzuki, Junko Yoshida：Difficulties and coping strategies among Japanese nurses in pediatric 
wards for educating children with type1 diabetes and their families. 12th International Diabetes 
Federation Western Pacific Region Congress & 10th Scientific Meeting of Asian Association for 
the Study of Diabetes, No220, Kuala Lumpur （Malaysia），2018.
12．仲井あや，吉村由美香，金丸友：家庭の浴室における小児と高齢者の溺水事故防止に向けた検討．千
葉看第24回学術集会集録，P41，2018．
13．Reiko Kato, Kahumi Komuro, Chieko Numaguchi, Akemi Hara, Hitomi Katsuda, Naho Sato: Tool 
developed to increase capabilities of children with various challenges and children requiring 
medical care to prepare for numerous natural disaster in Japan. The 5th Research Conference of 
World Society of Disaster Nursing, Bremen （Germany），2018.
14．Zaiya Takahashi, Mariko Masujima, Naho Sato, Miyuki Ishibashi: Challenges of Community-based 
Advanced Care Planning in Japan. The 20th International Psycho-Oncology Society World 
Congress, Programme Book, 74, Hong Kong （China），2018.
15．沼口知恵子，加藤令子，小室佳文，佐藤奈保，原朱美，勝田仁美：障がいのある子どもが自然災害に
備える力を高めるための防災アプリケーション開発．日本学校保健学会第65回学術大会講演集，
2018.
〔単行書〕
〈2018 年４月～ 12 月〉
16．佐藤奈保：病とともに生きる子どもと家族へのエンド・オブ・ライフケア．長江弘子（編）看護実践
にいかすエンド・オブ・ライフケア　第２版，日本看護協会出版，180-186，2018．
17．仲井あや：NICUで重篤な疾患とともに生きる子どもと家族へのエンド・オブ・ライフケア．長江弘
子（編）看護実践にいかすエンド・オブ・ライフケア．第２版，日本看護協会出版，187-195，2018．
〔総説・短報・実践報告・資料・その他〕
〈2018 年１月～３月〉
18．下野純平，度會裕子，中岡恵美子，大塚朱美，村山より子：看護大学生が学校現場で小中学生を対象
に性教育を行うことに対する養護教諭の見解．千葉科学大学紀要，11，231-236，2018．
19．下野純平，冨樫千秋，青木君恵，菅谷しづ子：看護学部学生を対象に学習計画立案フォーマットを使
用した学習支援の効果．千葉科学大学紀要，11，143-149，2018．
20．橋本美穂：感染予防において隔離をしている子どもと家族へのケア−小児病棟の看護師へのアクショ
ンリサーチを通して−．日本赤十字看護学会誌，18（1），29-37，2018．
21．橋本美穂，伊藤龍子：経口免疫療法の治療過程における食物アレルギーの子どもと母親への支援．医
療看護研究，14（2），50-59，2018．
〈2018 年４月～ 12 月〉
22．下野純平，市原真穂：重症心身障害児（者）通園に勤務する看護師の看護ケアに対する思い．日本小
児看護学会誌，27，171-177，2018．
23．中水流彩：先天性心疾患手術を受ける幼児を対象とした参加観察法の考案と真実性の検討−手術に関
連したストレスに対する幼児の反応の記述的観察を目指して−．千葉看会誌，24（1），101-110，2018．
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24．仲井あや：NICU熟練ナースがこっそり教えるこれがわたしの極意；看護を教える気持ちを和らげる
ために．Neonatal Care, 31（7），74-76，2018.
25．佐藤奈保：育成期家族の多様性と“拡大する”小児看護−多様化すること，変わらないこと．特集：「母
性」「小児」「老年」の概念を変える家族のダイバーシティ．看護教育，59（11），962-968，2018.
26．加藤令子，佐藤奈保：〈テーマセッション11〉自然災害から子どもの安全やいのちを守る−医療・教
育・福祉の連携の重要性−．日本小児看護学会第28回学術集会講演集，71，2018．
〔研究状況〕
　本専門領域では，疾患や障害をもつ子どもと家族についての研究を継続して行っている．本年度も博士
前期課程修了生，博士後期課程在学生による論文公表ならびに国内外での学会発表が活発に行われた（３，
４，５，６，７，20，21，23）．
　中村は，平成28～30年度科研費（基盤研究（C））「小児・思春期における糖尿病セルフケアの看護指
針・評価指標の作成」を継続し，１型糖尿病をもつ小児・思春期の糖尿病セルフケア測定用具改定版開発
（２），小学校低学年以下の子どもの糖尿病セルフケアにむけた親のかかわり尺度の信頼性・妥当性の検討
（８，９），インスリンポンプ療法を行う小児の皮膚トラブルと対処（10）について成果を発信するととも
に，共同研究者としても成果を発信した（11）．
　佐藤は，平成27～31年度科研費基盤研究（B）「障害のある子どもが自然災害に備えセルフケア能力を
高めるための支援構築」（研究代表者：加藤令子）の成果発表（13，15）を行い，学術集会テーマセッ
ションの開催に携わった（26）．
　仲井は，平成30年度科研費による研究「早産児の呼吸の安定と自己調整機能の成熟を支える看護援助モ
デルの構築」を開始した．また，小児看護を専門とする臨床看護師および他大学に所属する教育研究者と
の共同により，小児の事故防止に関わる研究を開始し，その成果の一部を学会で発表した（12）．下屋は，
修士論文の結果の論文公表を行った（１）．
成人看護学専門領域
〔原著〕
〈2018 年１月～３月〉
１．Tsuchiya M, Mori M, Takahashi M, Masujima M: Community-based lymphedema risk reduction 
programs for cancer survivors: An Internet survey of public health nurses. Japan Journal of 
Nursing Science, 15（4），340-350, 2018.
〈2018 年４月～ 12 月〉
２．Sano M, Majima T : Self-management of congestive heart failure among elderly men in Japan. 
International Journal of Nursing Practice, 24（S1）：e12653. doi.org/10.1111/ ijn.12653, 2018.
３．Tsuchiya M, Masujima M, Kato T, Ikeda S, Shimizu C, Kinoshita T, Shiino S, Suzuki M, Mori M, 
Takahashi M：Knowledge, fatigue, and cognitive factors as predictors of lymphoedema risk-
reduction behaviours in women with cancer. Supportive Care in Cancer, 2018 Jul 16. doi: 10.1007/
s00520-018-4349-0, 2018.
４．Tsuchiya M, Masujima M, Mori M, Takahashi M, Kato T, Ikeda S, Shimizu C, Kinoshita T, Shiino S, 
Suzuki M：Information-seeking, information sources and ongoing support needs after discharge to 
prevent cancer-related lymphedema. Japanese Journal of Clinical Oncology, 48（11），doi: 10.1093/
jjco/hyy127, 2018.
〔学会発表抄録〕
〈2018 年１月～３月〉
５．Kawamura N, Masujima M：Experiences of family members of outpatients with advanced cancer 
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who continuing chemotherapy and who did not receive sufficient notice regarding the patient’s 
prognosis. East Asian Forum of Nursing Scholars & 11th International Nursing Conference Korea, 
EI-A-152, 2018.
６．Matsuyama N, Masujima M：Awareness acquired from illness and treatment experiences in 
patients with recurrent hematopoietic malignancies. East Asian Forum of Nursing Scholars & 11th 
International Nursing Conference Korea, EI-A-153, 2018.
７．秋田新介，山路佳久，増島麻里子，奥朋子，吉田憲司，三川信之：リンパ管機能に基づいたリンパ管
細静脈吻合術（LVA）の適応，第２回日本リンパ浮腫学会総会抄録集，39,2018.
８．増島麻里子：アドバンス・ケア・プランニングとがん看護の役割，シンポジウム１　早い段階から取
り組むアドバンス・ケア・プランニング．第32回日本がん看護学会学術集会講演集，108，2018.
９．田中京子，増島麻里子，長澤昌子，橋口周子，神津三佳，高屋敷麻理子，水野俊美，中島和子，入江
佳子：平成30年エキスパートナース育成事業「超高齢社会のがん看護」～その人らしい意思決定の支
援を考える～平成30年度テーマ：高齢がん患者の診断期・治療期の意思決定を支えるケア．第32回日
本がん看護学会学術集会講演集，293-294,2018.
10．木滑美沙子，長坂育代，増島麻里子：進行卵巣がん患者が診断から腫瘍減量手術を終えるまでの集学
的治療過程で抱く思い．第32回日本がん看護学会学術集会講演集，139，2018.
11．菅澤勝幸，渡邉美和，増島麻里子：がんの集学的治療から症状緩和を中心とした医療に移行する進行
がん患者の体験の過程．第32回日本がん看護学会学術集会講演集，153，2018.
12．河村奈緒，増島麻里子，楠潤子：外来化学療法を継続する終末期がん患者の家族の体験．第32回日本
がん看護学会学術集会講演集，230，2018.
13．佐野元洋，岡田将，眞嶋朋子，小林欣夫：訪問看護師を対象とした在宅心不全看護セミナーの評価と
課題．第82回日本循環器学会学術集会　プログラム・抄録集，261，2018
14．阿部恭子，小原未貴，福島芳子，宋菜緒子，小原泉：事例から学ぶStage IV乳がんの治療選択と療養
支援　SIG乳がん看護 & 臨床試験看護師　共同企画 2018．第32回日本がん看護学会学術集会講演集，
288，2018．
15．土井英子，眞嶋朋子：放射線療法を受ける頭頸部がん患者の口腔粘膜炎に対する自己管理過程．第32
回日本がん看護学会学術集会講演集，165，2018.
〈2018年４月～12月〉
16．Sugawara H, Amemiya A, Kase R, Masujima M, Sakai I, Tanaka L.Y, Komiyama M: Impact of 
nurse-assisted patient turning at different sleep stages on the quality of subsequent sleep. 40th 
International Engineering in Medicine and Biology Conference, Honolulu, USA, 2018.
17．Tomoyo Sasahara, Michiyo Yamashita, Ikuyo Nagasaka, Mariko Masujima, Tomoko Majima, Keiko 
Fujimoto, Tamae Futawatari, Kiyoko Kanda, Michiyo Mizuno: Japanese undergraduate nursing 
student's knowledge, attitude and educational needs towards palliative care: A cross sectional 
survey. International Conference on Cancer Nursing, Auckland, 2018.
18．Junko Kusunoki, Mariko Masujima, Tomoko Majima：Nursing Supprt for Cancer Patients who use 
Complementary and Alternative Medicine in Japan, International Conference on Cancer Nursing．
Auckland, 2018
19．Naomi Matsuyama, Mariko Masujima, Junko Kusunoki：Attitude Toward End of Life in Patients 
with Hematopoietic Malignancies Living with Significant Others．International Conference on 
Cancer Nursing, Auckland, 2018
20．Mustika K, Tomoko M: Self-Efficacy For Managing consequences Of Treatment In Indonesian 
Outpatients With Advanced Cancer. International Conference on Cancer Nursing, Auckland, 2018.
21．Tomoko O, Tomoko M: Stigma Of Japanese Women Diagnosed With Precancerous Lesions Of 
cervix. International Conference on Cancer Nursing, Auckland, 2018.
22．Kumi Kanno, Tomoko Majima：Verification of ａ Nursing Practice Model for Relaxation of Psychosomatic 
Tension in Cancer Patients. International Conference on Cancer Nursing, Auckland, 2018.
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23．Takahashi Z, Masujima M, Sato N, Ishibashi M：Symposium Cultural Issues and Psychosocial 
Needs in Advance Care Planning, Challenges of Community Based Advance Care Planning in 
Japan. International Psycho-Oncologoy Society, Hong Kong, 2018.
24．緑川結子，楠潤子，渡邉美和，増島麻里子，眞嶋朋子：一般病棟でなくなる患者の家族への看護の実
際．千葉看第24回学術集会集録，26，2018.
25．長坂育代，石橋みゆき，橋爪由樹，佐久間葵，阿部清香，増島麻里子，池崎澄江，眞嶋朋子：［交流
集会］看護系大学におけるエンドオブライフケア教育の検討．日本エンドオブライフケア学会第２回
学術集会抄録集，67，2018.
26．関屋晨，奥朋子，増島麻里子，秋田新介，下村義弘：リンパ浮腫ケアのための周径計測メジャーテー
プ用アタッチメントの開発と評価．国際リンパ浮腫フレームワーク・ジャパン研究協議会第８回学術
集会プログラム・抄録集，43,2018.
27．井関千裕，阿部恭子：術後放射線治療を受ける初発乳がん患者のセルフケア行動．第26回日本乳癌学
会総会プログラム抄録集，372，2018．
28．阿部恭子：事例を書く前に．日本乳がん看護研究会誌，14巻，24，2018．
29．眞嶋朋子：がん疾患を持つ循環器疾患患者の心臓リハビリ．第24回日本心臓リハビリテーション学会
学術集会，横浜，2018.
30．水流添秀行，増島麻里子，小野智子：永久的消化管ストーマを造設したがん患者の雇用形態による就
労に関わる体験の比較．第38回日看科会学術集会講演集，76，2018.
31．大塚知子，眞嶋朋子：訪問看護師の看護の質を向上するための教育支援の検討．第38会日看科会学術
集会講演集，155，2018.
32．秋元典子，佐伯由香，浅野みどり，荒木暁子，石井範子，和泉比佐子，江川幸二，大塚眞理子，落合
亮太，小野智美，片岡弥恵子，河野あゆみ，国府浩子，佐伯圭一郎，酒井明子，清水安子，鈴木みず
え，田中美智子，長谷川真澄，春名めぐみ，眞嶋朋子，三木明子，宮下光令，森本美智子，山中純瑚，
吉沢豊予子，吉田俊子：より良い論文にしていくために―あらためてJANS和文誌査読ガイドライン
を読み解く．第38回日看科会学術集会講演集，29，2018.
33．佐藤絵理香，眞嶋朋子，佐野元洋：慢性心不全看護認定看護師が心不全患者の早期から終末期にわ
たって行う意思決定支援．第15回日本循環器看護学会学術集会プログラム・抄録集，127，2018．
〔報告書〕
〈2018 年４月～ 12 月〉
34．水流添秀行，増島麻里子，小野智子：永久的消化管ストーマを造設したがん患者の就労体験の質的分
析に基づく包括的看護支援の開発，政策医療振興財団　医療の広場，Vol.11，17-20，2018.
35．増島麻里子，井沢知子，奥朋子，矢ヶ崎香，木村恵美子，作田裕美，高橋由美子，小松浩子，荒尾晴惠，
藤田佐和：リンパ浮腫の予防に対する患者教育・指導に資する看護師教育プログラムの実践と評価−
一般社団法人日本がん看護学会　教育・研究活動委員会−．日本がん看護学会誌，32,127-136,2018.
〔単行書〕
〈2018 年４月～ 12 月〉
36．増島麻里子：日本および世界におけるエンド・オブ・ライフケア研究の動向，55-60，長江弘子編：
看護実践にいかすエンド・オブ・ライフケア第２版，日本看護協会出版会，2018
37．長坂育代：第８章エンドオブライフケアに活かす諸理論４　病気の不確かさ理論．小笠原知枝著，エ
ンドオブライフケア看護学−基礎と実践−，ヌーヴェルヒロカワ，136-140，2018.
38．阿部恭子：乳がんの手術を受ける人の看護．雄西智恵美・秋元典子（編），周手術期看護論．第３版，
ヌーヴェルヒロカワ，309-316，2018．
〔総説・短報・実践報告・資料・その他〕
〈2018 年１月～３月〉
39．辻村真由子，和住淑子，池崎澄江，飯田貴映子，錢淑君，杉田由加里，野崎章子，北池正，眞嶋朋
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子：タイ王国コンケーン大学看護学部生受入れプログラムの開発・実施と評価．千大看紀要，40，
73-79，2018.
40．長坂育代，眞嶋朋子，増島麻里子，岡本明美，神津三佳，渡邉美和，楠潤子：チーム医療を促進する
臨床判断に焦点を当てた専門看護師教育プログラムの試案，千大看紀要．40，49-54，2018.
41．Masujima M, Takahashi Z：［NATIONAL & INTERNATIONAL REPORTS］What are the main 
challenges facing palliative/end-of-life care today in relation to Japan’s ageing society，The Blog of 
the European Association for Palliative Care，https://eapcnet.wordpress.com/2018/01/31/
42．阿部恭子，井関千裕，吉本照子：わが国初の乳がん看護認定看護師教育課程の教育プログラム開発と
役割の普及．千大看紀要，40,43-48,2018.
43．阿部恭子：乳がんに罹患した女性について　助産師に知っておいてほしいこと．助産雑誌，72（2），
103-109，2018．
〈2018 年４月～ 12 月〉
44．増島麻里子：最新知見から考えるリンパ浮腫ケア，第25回日本緩和医療学会教育セミナー，57–62，
2018.
45．増島麻里子：看護の可能性を拡げ，道標となる存在，ホスピスケア，29（1），85，2018.
〔研究状況〕
　成人看護学専門領域では，がん看護，心疾患看護，エンドオブライフケア，リンパ浮腫，専門職連携教
育に関する研究を行っており，教員，博士前期・後期課程の在学生や修了生により，研究成果の発表が活
発に行われた．
　眞嶋は，研究代表者として「がん医療チームにおける看護師の臨床判断力を基盤にした連携教育プログ
ラムの開発」（文部科学省科学研究費助成事業　基盤研究（C））に取り組んでいる．また心疾患看護につ
いて，研究成果を発表した（２，13）．
　増島は，研究代表者として「慢性疾患高齢者の終生期の充実に向けた市民・医療をつなぐ対話支援プロ
グラムの検証」（文部科学省科学研究費助成事業　基盤研究（B））に取り組んでいる．また，推進責任者
として「超高齢社会における市民−専門職連携型エンドオブライフケア教育研究拠点」（千葉大学グロー
バルプロミネント研究基幹）に継続して取り組み，研究成果の発表（23，41），執筆（36）をした．リン
パ浮腫に関しても，研究成果の発表（１，３，４，７，26）を行った．
　楠は，研究代表者として「補完・代替療法に取り組むがん患者への看護支援モデルの展開―多職種との
連携支援−」（文部科学省科学研究費助成事業　基盤研究（C））に継続して取り組み，成果を発表した
（18）．渡邉は，研究代表者として「がんで配偶者を亡くした遺族のためのサポートグループプログラムの
開発」（文部科学省科学研究費助成事業　基盤研究（C））に取り組んだ．また，全国的な遺族調査である
The Japan Hospice and Palliative Care Evaluation Study（J-HOPE）４の付帯研究として，「遺族ケア
サービスの利用と死別後対処行動の実態と悲嘆・抑うつとの関連」に継続して取り組んでいる．長坂は，
研究代表者として，「オンコロジーナースの実践知の伝承と創発を促す教育プログラムの展開」（文部科学
省科学研究費助成事業　基盤研究（C））に取り組んでいる．
　がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン「国際協力型がん臨床指導者養成拠点」においては，筑波
大学，群馬大学とともに，台湾，インドネシア，タイの看護系大学と「緩和ケアにおけるコアコンピテン
シーと看護教育に関する国際共同研究」に取り組んでいる．
老人看護学専門領域
〔原著〕
〈2018 年４月～ 12 月〉
１．森本悦子，石橋みゆき，小山裕子：一般病院に通院する後期高齢がん患者の療養支援における専門職
の課題と取り組み．高知女子大学看護学会誌，43（2），62-6910，2018.
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２．石井優香，石橋みゆき，正木治恵：一般病棟における看護師の感情に着目した認知症患者のとらえ方．
千葉看会誌，24（1），33-42，2018．
３．田中貴大*，正木治恵，田所良之：パーキンソン病患者がバランスを取ろうとする様．千葉看会誌，
24（1），53-60，2018．（*2017年３月博士前期課程修了）
〔学会発表抄録〕
〈2018 年１月～３月〉
４．正木治恵：鼎談　文化看護学会の10年とこれから．文化看護学会第10回学術集会抄録集，10，2018．
５．山下裕紀*，正木治恵，高橋良幸*，山崎由利亜，小池潤，瀧澤文雄，田中愛：高齢者ケアにおける熟
練看護師の看護情報をつかむための身体活用プロセス．文化看護学会第10回学術集会抄録集，
24,2018．
　　（*2018年３月まで本研究科教員）
６．Nagata A, Hamai T, Ishibashi M, Masaki H：A scale for bereaved families’ perceptions of end-of-
life care at nursing homes for the elderly in Japan. 21st East Asian Forum of Nursing Scholars & 
11th International Nursing Conference, Program Book, 393, 2018.
７．Shimizu N, Takahashi Y*，Ishibashi M, Masaki H: A Case Study of Lifestyle Compromises Patients 
and Families Make to Ensure Continued Self-Care of Elderly People Undergoing Peritoneal 
Dialysis （PD） at home.21st East Asian Forum of Nursing Scholars & 11th International Nursing 
Conference Program,40,2018
　　（*2018年３月まで本研究科教員）
〈2018 年４月～ 12 月〉
８．（招聘講演）正木治恵：日本の高齢者医療におけるEnd of Life Careの理念．China （Shenyang） 
Innovation And Development Conference of Medical Treatment & Elderly Care. 2018.6.1-3, 2018．
９．王巧林*，正木治恵：事前指示書を用いた維持血液透析患者への意思決定支援の実際−事前指示書の
運用に焦点を当てて．第21回日本腎不全看護学会学術集会プログラム・抄録集，92，2018．（*2018年
３月博士前期課程修了）
10．山浦晴男，正木治恵，天野薫，大原裕子，河井伸子，高橋良幸：会員企画シンポジウム　「質的統合
法（KJ法）」の質的研究の可能性を考える−科学的質的研究に向けて−．日本質的心理学会第15回大
会，42-43，2018．（*2018年３月まで本研究科教員）
11．斉藤多恵子＊，石橋みゆき，山下裕紀＊＊，正木治恵：急性期病院に入院する認知症高齢者の退院支援
過程における倫理的意思決定支援．日本老年看護学会第23回学術集会抄録集，121，2018.
　　（＊＊2018年３月まで本研究科教員，＊2018年３月博士前期課程修了）
12．大澤侑一＊，山崎由利亜，正木治恵：認知症の告知を受けた高齢者の情動反応に着目した看護援助．
日本老年看護学会第23回学術集会抄録集，121，2018．
13．辻育恵＊，石橋みゆき，山崎由利亜，正木治恵：パーキンソン病を持つ高齢者にとっての社会参加の
意味．日本難病学会誌，23（1），29，2018．
　　（＊2018年３月博士前期課程修了）
14．植村直子，石丸美奈，宮﨑美砂子，飯野理恵，鈴木悟子，辻村真由子，諏訪さゆり，石橋みゆき；社
会資源の活用と創出に関する在宅看護学，公衆衛生看護学，社会福祉学の教科書の記述内容の比較，
日本地域看護学会第21回学術集会講演集，132，2018．
15．松本啓子，正木治恵，河井伸子，石橋みゆき：在宅高齢者のケア継続を視野に入れた地域連携に関す
る文献検討．日本看護研究学会雑誌，41（3），454，2018
16．石橋みゆき，雨宮有子，伊藤隆子，神谷明美，：本人の意向を見極めセルフケア能力を高める退院支
援に係る看護技術．千葉看第24回学術集会集録，23，2018.
17．清水なつ美，正木治恵，石橋みゆき：透析治療を受ける終末期患者の意思決定に関する文献検討．千
葉看第24回学術集会集録，33，2018.
18．関口美咲†，高橋良幸＊，永田文子，正木治恵：高齢者にとって食べることの回復の経験−高齢者と
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家族のインタビューを通して．千葉看第24回学術集会集録，34，2018.
　　（†2018年３月看護学部卒業，＊2018年３月まで本研究科教員）
19．坂本洸子†，石橋みゆき，正木治恵：急性期病院において入院前に看護師が入手した情報の病棟看護
師による活用状況．千葉看第24回学術集会集録，36，2018.
　　（†2018年３月看護学部卒業）
20．内海香菜子†，高橋由幸＊，石橋みゆき，正木治恵：糖尿病患者の自己管理に関連するスマートフォ
ンの活用の実態．千葉看第24回学術集会集録，32，2018.
　　（†2018年３月看護学部卒業，＊2018年３月まで本研究科教員）
21．長坂育代，石橋みゆき，橋爪由樹，佐久間葵，阿部清香，増島麻里子，池崎澄江，眞嶋朋子：（交流
集会Ⅳ）看護系大学におけるエンドオブライフケア教育の検討，日本エンドオブライフケア学会第２
回学術集会抄録集，67，2018年９月，
22．Matsumoto,K.,Masaki,H.,Kawai,N.,Ishibashi,M.; Literature review about the quality index that 
classified continuation, cooperation of the elderly care into the field, The 5th China Japan Korea 
Nursing Conference, Abstractbook, 148, September 16-18, 2018, Tokyo
23．Zaiya Takahashi, Mariko Masujima, Naho Sato, Miyuki Ishibashi: Cultural Issues and Psychosocial 
Needs in Advance Care Planning; Challenges of Community-based Advance Care Planning in 
Japan, The 20th World Congress of Psycho-Oncology and Psychosocial Academy （IPOS），
2018.10.31, Hong Kong
24．石橋みゆき，山下裕紀＊，永田文子，藤田伸輔，井出博生，正木治恵：高齢者による地域連携・情報
共有アプリの活用状況−SHACHI活用の実態と困難感−，第38回日看科会学術集会講演集，O49-2, 
2018年12月16日
　　（＊2018年３月まで本研究科教員）
25．山下裕紀＊，石橋みゆき，永田文子，藤田伸輔，井出博生，正木治恵：高齢者による地域連携・情報
共有アプリの活用状況−SHACHIの課題・改善策と利点・期待・将来展望−，第38回日看科会学術集
会講演集，O49-3, 2018年12月15日
　　（＊2018年３月まで本研究科教員）
26．野村陽子，石橋みゆき，小山田恭子，池田真理，巴山玉蓮，田中幸子：看護基礎教育における“政策コ
ンピテンシー”明確化の試み（交流集会１），第38回日看科会学術集会講演集，K01, 2018年12月15日
27．石丸美奈，宮﨑美砂子，鈴木悟子，飯野理恵，辻村真由子，諏訪さゆり，石橋みゆき：当事者による
社会資源創出を支援する看護実践能力−看護学生を対象としたシナリオ学習教材開発に向けて−，第
38回日看科会学術集会講演集，O54-2, 2018年12月15日
28．清水なつ美，正木治恵：高齢者とその家族が在宅で腹膜透析（PD）を継続するために折り合いをつ
けている様相．日本腎不全看護学会第21回学術集会抄録集，155, 2018
〔単行書〕
〈2018 年４月～ 12 月〉
29．正木治恵：尾岸恵三子，正木治恵編著：看護栄養学　第４版，Chapter9　セルフケアと食　１．食
とセルフケア，222-224，医歯薬出版，2018．
30．正木治恵，伊藤まゆみ：尾岸恵三子，正木治恵編著：看護栄養学　第４版，Chapter9　セルフケア
と食　２．食習慣をつくる健康教育，３．食行動変容を促す患者教育，224-237，医歯薬出版，2018．
31．尾岸恵三子，正木治恵：尾岸恵三子，正木治恵編著：看護栄養学　第４版，Chapter10　現代人の食
生活の課題，258-266，医歯薬出版，2018．
〔総説．短報．実践報告．資料．その他〕
〈2018 年１月～３月〉
32．正木治恵，谷本真理子，黒田久美子，高橋良幸，鳥田美紀代，喜多敏明：高齢者の主体的な健康を創
出・支援する老人看護専門技術の評価指標の開発，千大看紀要，40：9-18，2018．
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33．大原裕子：糖尿病の治療とケア．水野美華編：患者指導に使える糖尿病もりもりスキルアップドリル．
糖尿病ケア春季増刊，メディカ出版，58-75, 2018.
34．大原裕子：糖尿病の病態生理とケアの極意Q9-Q10．糖尿病ケア，15（8），メディカ出版，46-52, 
2018.
〔研究状況〕
　高齢社会実践看護学教育研究分野老人看護専門領域では，高齢社会において必要となる看護実践を科学
的に探求することを目的に，慢性疾患を抱える人々や高齢者が治療を受ける病院をはじめ，生活の場であ
るケア施設や在宅等も研究フィールドとして，多様な看護実践の場における研究を行っている．
　平成30年に実施した研究プロジェクトは，正木は「高齢者ケアの継続．連携に関する質指標の開発とシ
ステム構築」（科学研究費補助金基盤研究（A）平成27年度～30年度）ならびに「看護できる身体づくり
−高齢者ケアにおける看護情報をつかむための身体活用プロセス」科学研究費補助金（挑戦的萌芽）平成
28年度～30年度）に研究代表者として取り組んだ．「高齢者ケアの継続．連携に関する質指標の開発とシ
ステム構築」においては，正木と共に石橋，山下（元教員），永田（博士後期課程）が上記研究の一部と
して「SAHCHI（Social Health Assist CHIba：地域情報連携基盤）を活用したケアの継続・連携情報共
有システムの活用状況」について調査研究した成果を日本看護科学学会第38回学術集会にて口頭発表した．
特任准教授大原と特任研究員林は本研究課題が最終年度であることから，成果のまとめを推進している．
　また，「看護できる身体づくり−高齢者ケアにおける看護情報をつかむための身体活用プロセス」につ
いては，山﨑が分担研究者として研究を推進した．山下は成果の一部を文化看護学会第10回学術集会にて
発表した．
　石橋は千葉大学グローバルプロミネント研究基幹　平成28年度リーディング研究育成プログラムにて採
択された「超高齢社会における市民−専門職連携型エンドオブライフケア教育研究拠点（推進責任者：増
島麻里子）」における中核推進者として第２回エンドオブライフケア学会の交流集会での教育活動の報告
等プロジェクトの推進に取り組んだ．このほか，石橋は，「地域包括ケアを担う看護職者育成のための住
民と行動したシナリオ学習教材の開発」（科学研究費助成事業（科学研究費補助金）基盤研究（B）課題
番号：17H04464代表：石丸美奈），「地域の一般病院に通院する後期高齢がん患者への複合的な外科看護
支援モデルの構築」（科学研究費助成事業（科学研究費補助金）基盤研究（C）課題番号：16K12079代
表：森本悦子）の分担研究者として研究を推進し，その成果の一部を公表することに貢献した．また，新
たに，平成30年度に採択された課題「看護基礎教育の政策教育プログラム開発研究−コンピテンシー明確
化と教育内容の検討−」基盤研究（C）課題番号：16K12079代表：野村陽子）の分担研究者として調査研
究を実施し，その成果の一部を第38回日本看護科学学会交流集会にて報告した．
生体看護学専門領域
〔原著〕
〈2018 年１～３月〉
１．小宮山政敏，金赫玲，宮宗秀伸，松野義晴，田中裕二：肘窩における皮静脈と皮神経の位置関係−皮
静脈穿刺に適する部位の検討．千葉大学大学院看護学研究科紀要，40，1-8，2018.
〈2018 年４～ 12 月〉
２．Kase R, Amemiya A, Okonogi R, Yamakawa H, Sugawara H, Tanaka YL, Komiyama M, Mori T: 
Examination of the effect of suitable size of shoes under the second metatarsal head and width of 
shoes under the fifth metatarsal head for the prevention of callus formation in healthy young 
women. Sensors, 18 （10），3269, 2018. （doi.org/10.3390/s18103269）
３．川村留美，大江真琴，竹原君江，雨宮歩，大橋優美子，野口博史，村山陵子，森武俊，植木浩二郎，
門脇孝，小宮山智恵子，真田弘美：糖尿病患者を対象としたサーモグラフィによる靴の適合性の検討．
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日本フットケア学会誌．16（2），75−79，2018．
〔学会発表抄録〕
〈2018 年１～３月〉
４．小宮山政敏，實石達也*：解剖中に遭遇した破格３種について．第123回日本解剖学会総会・全国学術
集会講演プログラム・抄録集，150，2018.
　　*2018年３月博士前期課程修了
５．Amemiya A, Sugawara H, Matsushima E, Kase R, Nishimura T, Noto M, Iida N, Isono S, Sakai I: 
Development of the Bed-Departure Hope Detection System Using a High-Performance Load Cell 
Sensor. 21st East Asian Forum of Nursing Scholars & 11th International Nursing Conferences, 
Seoul Korea, 2018.
６．菅原久純，雨宮歩，加瀨竜太郎，田中裕二，小宮山政敏：異なる睡眠段階で行う体位変換が睡眠満足
感に与える影響．第45回日本集中治療医学会学術集会プログラム，106，2018．
７．實石達也*，雨宮歩，田中裕二，菅田陽太，森千里，小宮山政敏：前腕の皮神経と皮静脈の定量化に
よる静脈穿刺の危険領域の検討．第123回日本解剖学会総会・全国学術集会講演プログラム・抄録集，
150，2018.【第11回肉眼解剖トラベルアワード（献体協会賞）受賞】
　　*2018年３月博士前期課程修了
〈2018 年４～ 12 月〉
８．Sugawara H, Amemiya A, Kase R, Masujima M, Sakai I, Tanaka YL, Komiyama M: Impact of 
nurse-assisted patient turning at different sleep stages on the quality of subsequent sleep. 40th 
Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society 
（EMBC），2096-2099, 2018.
９．Okada S, Majima T, Nakayama T, Tanaka Y, Imamura E, Komiyama M, Ishibashi M, Ishimaru M, 
Sakajo A, Tujimura M: Evaluation of new subject about nursing research introduced in first grade. 
Book of Abstracts: The 3rd Asian Congress in Nursing Education, 39, 2018.
10．松島絵里奈，雨宮歩，加瀬竜太郎，田中裕二，小宮山政敏：大腸内視鏡検査における排出液の屈折率
による前処置完了判定の予備的検討．第14回千葉県消化器内視鏡技師研究会プログラム・抄録集，3，
2018.
11．傳田萌子，田中裕二，雨宮歩，菅原久純，加瀬竜太郎，小宮山政敏：刺激系のアロマオイルによる嗅
覚刺激が生理反応および心理反応に及ぼす影響．日本看護技術学会第17回学術集会講演抄録集，142，
2018.
12．中村伸枝，仲井あや，雨宮歩，中島由紀子，下屋聡平，出野慶子，金丸友：インスリンポンプ療法を
行う小児の皮膚トラブルと対処．第23回日本糖尿病教育・看護学会学術集会抄録集，2018．
13．菅原久純，雨宮歩，小宮山政敏，田中裕二：健常若年成人におけるチェーンブランケット使用による
入眠に与える影響の予備的検討．千葉看護学会第24回学術集会講演集，37，2018.
14．雨宮歩，菅原久純，鈴木智子，松島絵里奈，加瀬竜太郎，酒井郁子：離床希望検知システムの臨床に
おける日常動作による誤報率の検証．第６回看護理工学会学術集会・講演抄録集，38，2018.
15．菅原久純，雨宮歩，加瀬竜太郎，酒井郁子，田中裕二，小宮山政敏：睡眠中に行う体位変換の回数ご
とに睡眠段階が体位変換後の再入眠時間に与える影響．第６回看護理工学会学術集会・講演抄録集，
24，2018.
16．中島由紀子，雨宮歩，實石達也*，仲井あや，下屋聡平，田中裕二，小宮山政敏，岡田忍，中村伸枝：
インスリンポンプ療法（Continuous Subcutaneous Insulin Infusion ：CSII）を行う糖尿病小児の皮
膚トラブルに関する予備的検討．第６回看護理工学会学術集会・講演抄録集，38，2018.
　　*2018年３月博士前期課程修了
17．松島絵里奈，雨宮歩，加瀨竜太郎，齋藤景子，露口利夫，田中裕二，小宮山政敏：画像解析による大
腸内視鏡検査の前処置完了の定量的判定．第６回看護理工学会学術集会・講演抄録集，45，2018.【第
６回看護理工学会学術集会研究奨励賞　受賞】
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18．戸倉直美，根本愛子，廣瀬誠子，福和由加里，増田千恵，神尚子，田中裕二：顎変形症手術を受けた
患者の食事に関する実態調査−食事指導パンフレット作成−．第14回歯科・口腔外科看護研究会抄録
集，23，2018．
19．田原裕希恵，綿貫成明，濱本洋子：離床センサーを使用している患者への看護の検討−看護師を対象
にした質問紙調査の自由回答の分析．第38回日本看護学会学術集会プログラム，20，2018.
〔報告書〕
20．小宮山政敏，野﨑章子，今村恵美子，杉田由加里，中山登志子：［委員会報告］平成28年度千葉大学
看護学部公開講座「認知症の人とどう向き合うか？」．千大看紀要千葉大学大学院看護学研究科紀要，
40，87-88，2018.
21．田中裕二，永田亜希子，佐藤奈保：〔委員会報告〕平成29年度千葉大学看護学部公開講座「秋にここ
ろとからだを整えよう！」．千大看紀要千葉大学大学院看護学研究科紀要，40，89，2018．
22．雨宮歩：睡眠時間を考慮した体位変換が睡眠に与える影響．日本看護学校協議会共済会　研究助成報
告書，2018．
〔単行書〕
23．田中裕二：２章　病態症候論，40節　発熱・低体温．山内豊明（編），ナーシング・グラフィカ　疾
病の成り立ち①　病態生理学，第５版，メディカ出版（大阪），pp.294-306，2018．
〔総説・短報・実践報告・資料・その他〕
〈2018 年４～ 12 月〉
24．小宮山政敏，雨宮歩：今月のワーク＆テスト「解剖生理学」第１回：細胞と組織．クリニカルスタ
ディ，39 （4），43-50，2018.
25．小宮山政敏，雨宮歩：今月のワーク＆テスト「解剖生理学」第２回：運動系．クリニカルスタディ，
39 （5），43-50，2018.
26．小宮山政敏，雨宮歩：今月のワーク＆テスト「解剖生理学」第３回：神経系．クリニカルスタディ，
39 （7），43-50，2018.
27．小宮山政敏，雨宮歩：今月のワーク＆テスト「解剖生理学」第４回：感覚器系．クリニカルスタディ，
39 （8），43-50，2018.
28．小宮山政敏，雨宮歩：今月のワーク＆テスト「解剖生理学」第５回：循環器系．クリニカルスタディ，
39 （9），43-50，2018.
29．小宮山政敏，雨宮歩：今月のワーク＆テスト「解剖生理学」第６回：血液・免疫・体液．クリニカル
スタディ，39 （10），43-50，2018.
30．小宮山政敏，雨宮歩：今月のワーク＆テスト「解剖生理学」第７回：呼吸器系．クリニカルスタディ，
39 （11），43-50，2018.
31．小宮山政敏，雨宮歩：今月のワーク＆テスト「解剖生理学」第８回：消化器系．クリニカルスタディ，
39 （12），43-50，2018.
32．小宮山政敏，雨宮歩：今月のワーク＆テスト「解剖生理学」第９回：泌尿器系．クリニカルスタディ，
39 （14），43-50，2018.
〔研究状況〕
　生体看護学専門領域では，看護対象である人体について解剖学的視点ならびに生理学的視点からの研究
を行っている．
　小宮山は，平成26年度より科学研究費助成事業（基盤研究（C））の助成を受けて実施した「採血およ
び注射に利用しうる静脈と近傍の神経および動脈に関する解剖学的研究」についての成果をまとめ，原著
論文として公表した（１）．また，平成29年度より科学研究費助成事業（基盤研究（C））の助成を受けて
「前腕における皮神経の走行−皮静脈穿刺による神経損傷の防止を目指して」に関する研究を実施してい
る．これまでに得られた成果を学術集会で発表し（４, ７），筆頭演者（2018年３月博士前期課程修了者）
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は第11回肉眼解剖トラベルアワード（献体協会賞）を受賞した．現在は，反転解剖という独自の手法を用
いて研究を進めている．
　田中は，看護技術の科学的な検証および歯科領域における看護についての研究を継続している．平成28
年度より科学研究費補助金（基盤研究（C））の助成を受け，研究課題「高次脳機能障害患者に対する看
護援助技術の神経生理学的解析と国際比較」を継続している．その研究成果を学術集会で発表した（11）．
また，看護学テキストの改訂版を発行した（23）．
　雨宮は，平成29年度より科学研究費助成事業（若手研究（B））の助成を受け「歩容評価システムの開
発とせん断応力圧力比を考慮した胼胝予防介入効果の検証」を継続し，現在臨床でRCTを行っている．
平成28年度より助成を受けている公益信託中西睦子看護学先端的研究基金，「糖尿病神経障害患者におけ
る歩容介入による胼胝（べんち）予防効果の検証」の取り組みも継続し，研究成果の一部を原著論文とし
て国際誌で発表した（２）．また，昨年度より受けていた，一般社団法人日本看護学校協議会共済会研究
助成（一般枠）「睡眠段階を考慮した体位変換が睡眠の質に与える影響」について研究成果を国内外で発
表し（６, ８, 15）報告書を提出した（22）．更に，千葉大学グローバルプロミネント研究基幹リーディン
グ研究育成プログラム「超高齢化社会における市民—専門職連携型エンドオブライフケア教育研究拠点」
（代表者：増島麻里子）に参加し，その研究成果の一部を国内外で発表した（５, 14）．今年度より新たに，
千葉大学産業連携共同研究創出支援プログラムの助成を受け「点滴等自己抜去予防システムの開発」に取
り組み，特許を出願した．また，看護理工学会若手ワーキングのメンバーおよび発案者として，「点滴終
了検知システム」について，企業との共同研究を調整中である．
リプロダクティブヘルス看護学専門領域
〔原著〕
〈2018 年１－３月〉
１．岩田裕子，森恵美，坂上明子*，前原邦江，森田亜希子，青木恭子*，玉腰浩司：褥婦が有する身体症
状の産後６か月間の推移．母性衛生，58（4），567-574，2018．
　　*2018年３月まで本研究科教員
２．前原邦江，森恵美，坂上明子*，岩田裕子，玉腰浩司：年齢・初経産別にみる出産後６か月間の母乳
栄養率と母乳育児率−「赤ちゃんにやさしい病院」ではない施設で出産した褥婦のコホートから−．
母性衛生，58（4），575-582，2018.
　　*2018年３月まで本研究科教員
３．遠山房江**，森恵美，坂上明子*：第２子誕生を迎える第１子のレディネスを高めるための親役割行動．
日本母性看護学会誌，18（1），9-16，2018．
　　*2018年３月まで本研究科教員，**2017年３月博士前期課程修了
４．三輪尚子**，森恵美，坂上明子*：初産婦が産後１か月間に行う子どもとの生活の調整．日本母性看護
学会誌，18（1），17-24，2018．
　　*2018年３月まで本研究科教員，**2017年３月博士前期課程修了
〈2018 年４− 12 月〉
５．Mori E，Iwata H，Maehara K，Sakajo A*，Tamakoshi K：Relationship between the mode of 
conception and depressive symptoms during the first 6 months postpartum in Japan. Reproductive 
Medicine and Biology，17（3），275-282，2018．DOI：10.1002/rmb2.12101．
　　*2018年３月まで本研究科教員
６．Iwata H，Mori E，Maehara K，Sakajo A*，Aoki K*，Tamakoshi K：Shoulder stiffness， back 
pain，and wrist pain：Are older primiparas more vulnerable? International Journal of Nursing 
Practice，24 （S1），2018．DOI：10.1111/ijn.12654．
　　*2018年３月まで本研究科教員
７．Iwata H，Mori E，Sakajo A*，Aoki K*，Maehara K，Tamakoshi K：Course of maternal fatigue 
and its associated factors during the first 6 months postpartum：a prospective cohort study． 
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Nursing Open，５（2），186-196，2018．DOI：10.1002/nop2.130．
　　*2018年３月まで本研究科教員
８．前原邦江，森恵美，坂上明子*，岩田裕子，玉腰浩司：退院後の母乳栄養確立への影響因子−産後入
院中に人工乳を補足した母親のコホート調査から−．母性衛生，59（2），365-374，2018.
　　*2018年３月まで本研究科教員
９．前原邦江，坂上明子*，岩田裕子，三國和美**，青木恭子*，森恵美：生殖補助医療によって妊娠した女
性の妊娠の受け止め−文章完成法を用いた縦断的研究−．日本生殖看護学会誌，15（1），5-14，2018.
　　*2018年３月まで本研究科教員，**2018年３月まで本研究科研究員
〔学会発表抄録〕
〈2018 年１−３月〉
10．Mori E, Iwata H, Maehara K, Aoki K, Sakajo A*: Effectiveness of nursing guidelines for 
childrearing support in older primiparas: A quasi-experimental study. The 21st East Asian Forum 
of Nursing Scholars, Seoul, 2018．
　　*2018年３月まで本研究科教員
11．前原邦江，森恵美，坂上明子*，岩田裕子，玉腰浩司：退院後の母乳栄養確立への影響因子−産後入
院中に人工乳を補足した母親のコホート調査から−．母性衛生，59（2），365-374，2018.
　　*2018年３月まで本研究科教員
12．森恵美：高齢妊産褥婦の特性に応じたケア．平成29年度高知母性衛生学会総会・学術集会．招待講演，
2018．
〈2018 年４− 12 月〉
13．森恵美，前原邦江，岩田裕子，坂上明子*：高年初産婦の産後４か月における子育て生活体験．第20
回日本母性看護学会学術集会プログラム・抄録集，21，2018.
　　*2018年３月まで本研究科教員
14．森恵美：高年初産婦に特化した子育て支援ガイドラインに則った看護ケア．第59回日本母性衛生学会
総会・学術集会抄録集，53，2018．
15．木村佳代子，森恵美，坂上明子*：後期早産児出産後の初産婦における母親役割獲得過程．第20回日
本母性看護学会学術集会プログラム・抄録集，88，2018.
　　*2018年３月まで本研究科教員
16．井上真衣子，森恵美，岩田裕子：妊婦やその夫が出生前診断の受験を意思決定する時の思いに関する
文献研究．第36回千葉県母性衛生学会学術集会抄録集，５，2018．
17．吉岡夏実，森恵美，岩田裕子：高等学校の性教育における養護教諭の困難感．第36回千葉県母性衛生
学会学術集会抄録集，６，2018．
18．吉岡夏実，森恵美，岩田裕子：高等学校の性教育における養護教諭の困難感とその対処．第59回日本
母性衛生学会総会・学術集会抄録集，242，2018．
19．山田博美**，森恵美，坂上明子*：初産婦の産後１か月間におけるソーシャルメディア利用体験．第20
回日本母性看護学会学術集会プログラム・抄録集，108，2018．
　　*2018年３月まで本研究科教員，**2018年３月博士前期課程修了
20．坂上明子*，森恵美，前原邦江，三國和美**，青木恭子*，岩田裕子：高度生殖医療を受けた妊婦の母親
役割獲得過程を促す看護介入プログラム（改訂版）の評価．第15回日本生殖看護学会学術集会，2018．
　　*2018年３月まで本研究科教員，**2018年３月まで本研究科研究員
〔研究状況〕
　本研究領域では，Reproductive Healthに関連した健康問題を持つ女性や，周産期などにある母子の健
康生活や母親役割獲得を促す看護に関する研究を行っている．平成22年度末から高年初産婦（35歳以上で
初めて出産する妊産婦）に関する研究プロジェクトを大型研究助成金の獲得により積極的に行い，家族育
成期の女性とそのパートナーとの関係，家族支援についても調査，検討を重ねている．
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　森，岩田は平成26～28年度まで文科省科研費の助成を受け，「日本の高年初産婦に特化した子育て支援
ガイドラインの評価研究」（基盤研究（A）研究代表者：森恵美）に取り組み，その成果を報告した（10）．
また，平成29～32年度に採択された文科省科研費補助金（基盤研究（A））「高年初産婦とその夫に対する
出産前教育プログラムの開発と検証」（研究代表者：森恵美）により，前原特任准教授と齋藤特任研究員
を採用し，岩田，小坂，木村らとともに本年度の計画通りに進めている．平成29～31年度に採択された文
部科学研究費補助金（挑戦的研究（萌芽））「超高齢妊婦の妊娠初期から育児期における多職種連携システ
ムの構築」（研究代表者：森恵美）についても，岩田，小坂，木村らとともに取り組んでいる．その他，
森は千葉大学（総括責任者：徳久剛史）が平成27～32年度に採択された，ダイバーシティ研究環境実現イ
ニシアティブ（連携型）の活動も行った．加えて，「高度生殖医療を受けた妊婦の母親役割獲得を促す看
護介入プログラムの改良」（平成26～29年度基盤研究（B）研究代表者：坂上明子）に森，岩田も共同研
究者として参画し，本年度その研究成果を報告した（９，20）．その他，多施設前向きコホート研究の成
果をまとめ，査読ある国際誌に公表した（５，６，７）．
健康管理看護学専門領域
〔学会発表抄録〕
〈2018 年１月～３月〉
１．Lu L, Ikezaki S, Kitaike T: Relationship between professional autonomy and research activities of 
mid-level nurses in Japan. 21th East Asian Forum of Nursing Scholars （EAFONS），Seoul, 2018.
〈2018 年４月～ 12 月〉
２．池崎澄江，辻村真由子，飯田貴映子：タイのコンケン地区におけるエンドオブライフケアの提供体制．
千葉看第24回学術集会集録，27，2018.
３．辻村真由子，池崎澄江，飯田貴映子：韓国における高齢者施設のエンドオブライフケアの現状と看護
職の役割．千葉看第24回学術集会集録，28，2018.
４．松嶋恭子，北池　正，池崎澄江：都道府県別訪問看護事業所数と関連する指標について．千葉看第24
回学術集会集録，35，2018.
５．長坂育代，石橋みゆき，橋爪由樹，佐久間葵，阿部清香，増島麻里子，池崎澄江，眞嶋朋子：看護系
大学におけるエンドオブライフケア教育の検討．日本エンドオブライフケア学会第２回学術集会抄録
集，67，2018.
６．Mustika Kaswari, Tomoko Majima, Sumie Ikezaki: Self efficacy for managing consequences of 
treatment in Indonesian outpatients with advanced cancer. International Conference on Cancer 
Nursing 2018, Auckland, 2018.
〔単行書〕
〈2018 年４月～ 12 月〉
７．池崎澄江：第２章の３エンド・オブ・ライフケアに関連した社会状況と医療制度．長江弘子（編集），
看護実践に生かすエンドオブライフケア，日本看護協会出版会，32-43，2018.
８．池崎澄江：第Ⅱ章の２在宅での看取り．福井小紀子（編集），病院からはじまる在宅看取りケア　地
域包括ケアシステムのなかで病院・在宅・施設をつなぐ，メヂカルフレンド社，28-36，2018.
〔総説・短報・実践報告・資料・その他〕
〈2018 年１月～３月〉
９．辻村真由子，和住淑子，池崎澄江，飯田貴映子，錢　淑君，杉田由加里，野崎章子，北池　正，眞嶋
朋子：タイ王国コンケーン大学看護学部生受入れプログラムの開発・実施と評価，千大看紀要 40，
73-79，2018.
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〔研究状況〕
　領域としては，院内看護研究指導を支援すること（１）に取り組んでいる．
　池崎は，高齢者施設のエンドオブライフケアに関する研究や教育（２，３，５）に取り組んでいる．
精神看護学専門領域
〔原著〕
〈2018 年４月～ 12 月〉
１．野崎章子，大塚公一郎：在日ブラジル人児童のレジリエンス−個人因子としての心理的特性と言語運
用に関する記述的研究−．千葉看会誌，24（1），61-69，2018.
〔学会発表抄録〕
〈2018 年１月～３月〉
２．沓澤夏菜，時田征人，野崎章子：児童青年に対するインターネット認知行動療法の実践と研究の動向．
第37回日本社会精神医学会プログラム・抄録集，115，2018．
３．谷川裕子，野崎章子，舘祥平：発達障害児・者の保護者による医療者への要望−医療機関受診時の経
験より−．第37回日本社会精神医学会プログラム・抄録集，116，2018．
４．野地有子，野崎章子：わが国の看護職のカルチュラル・コンピテンスに関する研究−潜在特性分析か
ら−．第８回日本看護評価学会学術集会抄録集，42，2018.
５．Shimazu A, Sakka M, Obikane E, Arima M, Doi S, Fujiwara T, Hasegawa T, Kato Y, Iwata N, 
Kawakami N, Matsudaira K, Shimada K, Takahashi M, Takahashi M, Tokita M, Uchiyama H, Watai 
I: Effects of a work-family intervention program: A pretest-posttest study. 32nd International 
Congress on Occupational Health, Supplement 2, A567.2-A573, 2018.
６．Hidaka Y, Shimazu A, Imamura K, Iwata N, Shimada K, Takahashi M, Tokita M, Watai I, 
Watanabe K, Kawakami N: The association between Work-Family spillover and quality of sleep: A 
prospective study of Japanese workers. 32nd International Congress on Occupational Health, 
Supplement 2, A623.2-A623, 2018.
〈2018 年４月～ 12 月〉
７．中村亮太，森内加奈惠，野崎章子：頭部外傷後における治療抵抗性統合失調症患者の看護−退院に向
けたセルフケアの支援−．第３回千葉県精神科リハビリテーション研究会，千葉，５月26日，2018．
８．野本尚子，野地有子，野崎章子，櫻井健一，中野香名，新井誠人，滝口裕，古川勝規，岡本美孝：通
院治療室におけるがん化学療法受療者の栄養状態の実態−栄養指標と人口学的属性との関連−．第18
回日本健康・栄養システム学会大会，横須賀，６月23−24日，2018．
９．岩田紘樹，三澤真里奈，野崎章子，小林典子，藤本和子，山浦克典：地域で生活する統合失調症患者
の服薬上の課題及び服薬支援のニーズに関する調査．第51回日本薬剤師会学術大会，金沢，９月23−
24日，2018．
10．Noji A, Nosaki A, Otomo E, Sakamoto M, Kondo M, Iijima S, Kotera S, Mizobe A, Kobayashi K, 
Sumitani D: Difficulties in delivering nursing care to international patients among Japanese 
nurses：A qualitative approach. The 7th Global Congress for Qualitative Health Research, 20-22, 
2018.
11．野地有子，野崎章子，近藤麻理，飯島佐知子，小寺さやか，溝部昌子，大友英子，坂本眞奈美，小林
康司，浜崎美子：病院の国際化における外国人患者への質の高い看護提供を目指して−看護管理の視
点から−，第22回日本看護管理学会学術集会抄録集，197，2018．
12．松岡光，飯島幸子，大西麻未，野地有子，野崎章子，丸山恭子：日本に滞在する外国人から見た日本
の病院の看護の質の評価．第22回日本看護管理学会学術集会抄録集，229，2018．
13．野地有子，野崎章子，炭谷大輔，大島紀子，米田礼：メディカルツーリズムのトレンドとアカデミッ
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ク・アウトルック−アラブ首長国連邦ドバイの経験を学ぶセミナーを開催して−．日本健康科学学会
第34回学術大会，横浜，８月30−31日，2018．
14．小原泉，森下典子，野崎章子，鶴丸雅子，遠藤一司，谷口隆雄，後澤乃夫子，笠井宏委，吉村健一，
山本晴子：臨床研究コーディネーターの熟達度評価尺度の開発と測定結果．第18回CRCと臨床試験
のあり方を考える会議2018 in 富山抄録集，208，2018．
15．西迫みなつ，森内加奈惠，野崎章子：日本の看護実践におけるトークン・エコノミー法の導入と効果
に関する文献研究．日本精神科看護協会千葉県支部第43回看護研究発表会抄録集，7-8，2018．
16．中村亮太，森内加奈惠，野崎章子：難治性精神疾患患者への看護介入と退院支援−衝動コントロール
不良に対しトークン・エコノミーを導入した症例報告−．日本精神科看護協会千葉県支部第43回看護
研究発表会抄録集，9-10，2018．
17．Nosaki A, Moriuchi K: Characteristics of psychiatric departments in special functioning hospitals of 
Japan: A mapping review. The 18th International Congress of the Pacific Rim College of 
Psychiatrists, Yangon, 26-28, October 2018.
18．Hakamada H, Nosaki A: Psychiatric peer supporters’ activities and difficulties in providing peer 
support. The 18th International Congress of the Pacific Rim College of Psychiatrists, Yangon, 26-28, 
October 2018.
19．Moriuchi K, Nosaki A: A systematic mapping review of cognitive-behavioral therapy in patients 
with bipolar disorder. The 18th International Congress of the Pacific Rim College of Psychiatrists, 
Yangon, 26-28, October 2018.
20．Marutani T, Nishio A, Nosaki A, Fuse-Nagase Y.: Quality of life and living conditions of family 
caregivers of patients with schizophrenia in Cambodia. The 18th International Congress of the 
Pacific Rim College of Psychiatrists, Yangon, 26-28, October 2018.
21．野崎章子：指定発言：グローバル感を培う．シンポジウム５，「すべての人にこころの健康を」−メンタ
ルヘルスギャップの克服に向けて．第25回多文化間精神医学会学術総会，千葉，11月８−９日，2018．
22．野崎章子：カンボジア現地スタッフへの教育的支援：精神科看護・異文化看護の視点より．シンポジ
ウム８，カンボジアのメンタルヘルス支援−カンボジアにおける地域精神保健包括ケア活動モデル作
り．第25回多文化間精神医学会学術総会，千葉，11月８−９日，2018．
23．野崎章子，小原泉：臨床研究コーディネーター（CRC）として活動する看護職資格保有者の実態に
関する横断的研究．第38回日本看護科学学会学術集会，松山市，12月14-15日，2018．
〔報告書〕
〈2018 年４月～ 12 月〉
24．野地有子，近藤麻理，小寺さやか，飯岡由紀子，溝部昌子，住谷大輔，野崎章子：10年後を見据えた
グローバル人材育成・国際交流の推進 FDコンテンツ報告書 Vol. 2．千葉大学大学院看護学研究科附
属看護実践研究指導センター，2018．
〔総説・短報・実践報告・資料・その他〕
〈2018 年１月～３月〉
25．野崎章子：夏季トレーニングの報告．SUMH途上国の精神保健を支えるネットワーク　ニュースレ
ター，第49号，p6, 2018.
26．辻村真由子，和住淑子，池崎澄江，飯田貴映子，錢淑君，杉田由加里，野崎章子，北池正，眞嶋朋
子：タイ王国コンケーン大学看護学部生受入れプログラムの開発・実施と評価．千葉大学大学院看護
学研究科紀要，40，73-79，2018．
27．野崎章子，高橋秀夫，Prevost Suzanne，岩崎弥生：アラバマ大学Capstone College of Nursingと千
葉大学看護学部の学生交換プログラム「異文化看護演習」の総括と展望．千葉大学大学院看護学研究
科紀要，40，61-66，2018．
28．野地有子，野崎章子，近藤麻理，飯島佐知子，小寺さやか，溝部昌子，金一東，中山健夫，宮坂勝之，
菅原浩幸，山口直人：看護実践におけるCPG（Clinical Practice Guidelines）の開発と位置づけ−
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2017キックオフ国際シンポジウム「診療ガイドラインの軌跡と未来形」−．千葉大学大学院看護学研
究科紀要，40，55-60，2018．
〈2018 年４月～ 12 月〉
29．沓澤夏菜，時田征人，野崎章子：児童青年に対するインターネット認知行動療法の実践と研究の動向．
日本社会精神医学会雑誌，27（3），249-250，2018．
30．谷川裕子，野崎章子，舘祥平：発達障害児・者の保護者による医療者への要望　医療機関受診時の経
験より．日本社会精神医学会雑誌，27（3），250，2018．
31．野本尚子，野地有子，野崎章子，櫻井健一，中野香名，新井誠人，滝口裕一，古川勝規，岡本美孝：
通院治療室におけるがん化学療法受療者の栄養状態の実態：栄養指標と人口学的属性との関連．日本
健康・栄養システム学会誌，18（1），116，2018．
32．野地有子，野崎章子，炭谷大輔，大島紀子，米田礼：メディカルツーリズムのトレンドとアカデミッ
ク・アウトルック−アラブ首長国連邦ドバイの経験を学ぶセミナーを開催して−．Health Sciences, 
34（4），227-233，2018.
〔研究状況〕
　精神看護学専門領域では，精神障害をもちながら暮らす人々とその家族や逆境等のストレス状況にある
人々のメンタルヘルスに焦点をあて，当事者がもつ力を活かし地域生活を継続するための看護支援，精神
科看護実践の向上を目的とした看護師支援・援助技術の開発，global health/global mental health等を主
題として研究を行っている．
　時田は，労働者のメンタルヘルスについて研究に取り組んだ．今後も継続して取り組む予定である．具
体的には，共働き家庭のワーク・ライフ・バランスに関連した無作為化比較試験のプロジェクトに参加し，
介入プログラムのファシリテータや質問紙開発を担当実施している（５，６）．また，国外の研究者と協
働し，わが国の病院勤務看護師のメンタルヘルスに影響する因子について研究する計画を立てている．舘
は，地域で生活する精神障害者の方を対象とした研究に取り組んでいる．具体的には，触法精神障害者，
ピアサポーターを対象に地域生活について質的，量的にデータを収集し，対象者の地域生活の継続に向け
た看護援助方法に関する研究に取り組んでいる．野崎は日本国内の逆境下にある人々として在日外国人へ
の支援に関する研究（１），障害を持ちながら暮らす人々と家族への支援（３，９，18，30），global 
mental healthとして途上国における支援（20，21，22，25），global health ならびに日本国内看護師の卒
前・卒後教育におけるglobal competency向上支援（４，11，12，13，21，24，26，27，32），精神科看護
実践向上のための支援（２，７，15，16，17，29）に関する研究を継続して行っている．特に野崎が一員
として参画する「特定非営利活動法人SUMH途上国の精神保健を支えるネットワークSupporters for 
Mental Health」は上記の研究活動を含むカンボジア王国現地での長年にわたる人材育成・精神科診療提
供・アウトリーチサービス・精神保健教育活動等が評価され，第70回保健文化賞を受賞し，厚生労働大臣
表彰等を受けた．さらに，精神科看護実践向上支援の範疇として，2018年度より新たに，特定機能病院に
おける高難度精神科看護実践の向上・教育に関する研究（17）に着手した．
地域看護学専門領域
〔原著〕
〈2018 年１月～３月〉
１．Saori Iguchi, Misako Miyazaki, Mina Ishimaru：Experiences of Public Health Nurses after the 
Great East Japan Earthquake Lead to Post-Traumatic Growth．Health Emergency and Disaster 
Nursing，5（1），48-57，2018．
２．松井理恵，佐藤由美，石丸美奈，宮﨑美砂子：地域の健康づくりにかかわる保健推進員のエンパワメ
ントの様相，千葉看会誌，23（2），11-20，2018．
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〈2018 年４− 12 月〉
３．鈴木悟子：30歳代勤労男性の生活習慣病予防に関連するライフストーリーを用いた健康学習を促す支
援内容の解明，千葉看会誌，24（1），79-89，2018．
４．吉田靖代＊，宮﨑美砂子，石丸美奈：居宅生活を送る精神疾患をもつ人々が日常的に経験する危機的
な問題とセルフケアのサイクル，千葉看会誌，24（1），91-100，2018．
５．Rie Matsui, Yumi Sato: Grandmother’s support for new mothers in Japan. Public Health Nursing, 
35, 404-413, 2018.
　　＊2015年度　博士前期課程修了
〔学会発表抄録〕
〈2018 年１月～３月〉
６．細谷紀子，佐藤紀子，雨宮有子，宮澤早織，石川志麻：住民組織による災害時要配慮者に対する個別
計画および避難訓練に関する工夫と困難，第６回日本公衆衛生看護学会学術集会講演集，135，2018．
７．雨宮有子，佐藤紀子，細谷紀子，丸谷美紀，石川志麻，宮澤早織：保健師が価値を感じた活動におけ
る困難・課題　−保健師活動の質向上のための支援方法の開発−，第６回日本公衆衛生看護学会講演
集，213，2018．
〈2018 年４− 12 月〉
８．北古賀祐美，石丸美奈：障害福祉サービスから介護保険サービスへの移行において支援者が捉えた統
合失調症療養者の困難とその対応，千葉県精神科リハビリテーション研究会第３回研究発表会，千葉
市，2018．
９．Satoko Suzuki, Misako Miyazaki：Characteristics of life stories of 30s men in support method，
Book of abstracts: The 3rd Asian Congress in Nursing Education，206，2018．
10．Misako Miyazaki, Hiroko Okuda, Sanae Haruyama, Yashiro Knatani et al.：Developing a disaster 
response competency model for public health nurse leaders: Based on experiences of natural 
disasters in Japan，Book of abstracts: The 3rd Asian Congress in Nursing Education，279，2018．
11．Shinobu Okada, Tomoko Majima, Toshiko Nakayama, Yuji Tanaka, Emiko Imamura, Masatoshi 
Komiyama, Miyuki Ishibashi, Mina Ishimaru, Akiko Sakajo, Mayuko Tsujimura：Evaluation of 
New Subject about Nursing Research Introduced in the First Year， Book of abstracts:The 3rd 
Asian Congress in Nursing Education, 39，2018．
12．姫野雄太＊，石丸美奈，飯野理恵，宮﨑美砂子：別居介護を行う娘の介護継続に影響を与える要因，
日本地域看護学会第21回学術集会講演集，94，2018．
　　＊2016年度　博士前期課程修了
13．杉田由加里，緒方泰子，石丸美奈，田中美延里ほか：自治体のミドルマネジャー保健師の役割行動指
針案の内容的妥当性の検討，日本地域看護学会第21回学術集会講演集，170，2018．
14．植村直子＊，石丸美奈，宮﨑美砂子，飯野理恵ほか：社会資源の活用と創出に関する在宅看護学，公
衆衛生看護学，社会福祉学の教科書の記述内容の比較，日本地域看護学会第21回学術集会講演集，
132，2018．
　　＊2017年度　博士後期課程修了
15．細谷紀子，石丸美奈，宮﨑美砂子：発達障害児の親の災害時に想定している困難と災害への備えの実
情−地域住民との繋がりに着目して−，日本地域看護学会第21回学術集会講演集，140，2018．
16．飯野理恵，宮﨑美砂子，石丸美奈，鈴木悟子ほか：予防活動の持続・発展のための地域看護実践ガイ
ドを活用した実践セミナーの実施と評価，日本地域看護学会第21回学術集会講演集，172，2018．
17．鈴木悟子：30歳代勤労男性のメタボリックシンドローム予備群・該当者が語ったライフストーリーの
特徴，日本地域看護学会第21回学術集会講演集，113，2018．
18．安藤智子，岩瀬靖子：地域の課題解決の場としての「まちの保健室」の効果と課題：日本地域看護学
会第21回学術集会講演集，190，2018．
19．岩瀬靖子，安藤智子：「まちの保健室」にボランティアとして参加した学生の学び，日本地域看護学
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会第21回学術集会講演集，191，2018．
20．土谷ちひろ，春山早苗，塚本友栄，鈴木久美子ほか：生活支援コーディネーター・行政・大学の協働によ
る住民の支え合い体制構築を促進する方法の検討，日本地域看護学会第21回学術集会講演集，179，2018．
21．佐藤優子，石丸美奈，飯野理恵，宮﨑美砂子：地域における推進員の役割に関する文献検討−保健師
が期待する役割と推進員自身が認識する役割の違いに着目して−，千葉看第24回学術集会集録，30，
2018．
22．泰羅万純，石丸美奈，宮﨑美砂子：日本の行政保健師の職業的アイデンティティに関する文献検討，
千葉看第24回学術集会集録，31，2018．
23．霜越多麻美＊，宮﨑美砂子：組織的学習論を用いた住民と保健師の協働による地域組織活動の仮説的
モデルの構築，千葉看第24回学術集会集録，25，2018．
　　＊2018年度　博士後期課程修了
24．井出成美，石丸美奈，久保田健太郎，井出博生ほか：住民の日常的な地域内の交流と地域活動の参加
との関連，第77回日公衛会抄録集，447，2018．
25．久保田健太郎，石丸美奈，大塚眞理子，井出成美ほか：住民・大学・行政のパートナーシップによる
「助けて」と言い合える地域づくり，第77回日公衛会抄録集，447，2018．
26．宮﨑美砂子，奥田博子，春山早苗，金谷泰宏ほか：統括保健師の災害時のコンピテンシーに基づいた
研修の企画・実施・評価，第77回日公衛会抄録集，504，2018．
27．春山早苗，井口紗織，宮﨑美砂子，奥田博子ほか：統括保健師の災害時のコンピテンシーに基づいた
研修の評価−１県での取り組みから−，第77回日公衛会抄録集，504，2018．
28．奥田博子，宮﨑美砂子，春山早苗，井口紗織ほか：統括保健師の災害研修の効果的なリフレクション
のためのファシリテーターガイドの検討，第77回日公衛会抄録集，505，2018．
29．Mina Ishimaru, Narumi Ide, Hiroo Ide, Koichi Takeuchi et al. :Japanese Suburban Residents’ 
Awareness of Community Issues and Their Solution Approach : Survey of Their Commitment to 
Participating in Community Activities，American Public Health Association Annual Meeting & 
Expo, San diego, 2018．
30．Misako Miyazaki, Hiroko Okuda,Sanae Haruyama, Yasuhiro Kanatani et al. :Development of a 
training program using reflection for disaster management capacity building of public health nurse 
leaders，American Public Health Association Annual Meeting & Expo, San diego,2018．
31．石丸美奈，宮﨑美砂子，鈴木悟子，飯野理恵ほか：当事者による社会資源創出を支援する看護実践能
力−看護学生を対象としたビデオ学習教材開発に向けて−，第38回日看科会学術集会講演集，111，
2018．
32．Kodate N, Suwa S, Tsujimura M, Shimamura A, Ishimaru M, Ide H, Yu W：Policy-driven 
innovation or technology-driven policy? What a questionnaire tells us about robotics-aided care in 
Japan. ESPANet （European Network for Social Policy Analysis），Vilnius, 2018．
33．Suwa S, Tsujimura M, Kodate N, Donnelly S, Kitinoja H, Ishimaru M, Ide H, Shimamura A, 
Takahashi E, Hallila J, Toivonen M, Yu W：Developing a questionnaire on user needs and 
decision-making regarding home-care robots for older people in Japan, Ireland and Finland. 66th 
Irish Gerontological Society Annual and Scientific Meeting, Cranaghan, 2018．
34．Kodate N, Suwa S, Tsujimura M, Ishimaru M, Shimamura A, Ide H, Yu W：What are the key 
criteria for decision-making concerning the use of home-care robots? Findings from a questionnaire 
study in Japan. 66th Irish Gerontological Society Annual and Scientific Meeting, , Cranaghan, 2018．
〔報告書〕
〈2018 年１−３月〉
35．宮﨑美砂子，奥田博子，春山早苗，金谷泰宏，吉富望，井口紗織：災害対策における地域保健活動推
進のための管理体制運用マニュアル実用化研究．厚生労働科学研究費補助金　健康安全・危機管理対
策総合研究事業（研究代表者　宮﨑美砂子）平成29年度総括・分担研究報告書．1-103，2018.
36．宮﨑美砂子，奥田博子，春山早苗，金谷泰宏，吉富望，井口紗織：災害対策における地域保健活動推
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進のための管理体制運用マニュアル実用化研究．厚生労働科学研究費補助金　健康安全・危機管理対
策総合研究事業（研究代表者　宮﨑美砂子）平成28～29年度総合研究報告書．1-56，2018.
37．宮﨑美砂子，奥田博子，春山早苗，金谷泰宏，吉富望，井口紗織：統括保健師のための災害に対する
管理実践マニュアル・研修ガイドライン．災害対策における地域保健活動推進のための管理体制運用
マニュアル実用化研究．厚生労働科学研究費補助金　健康安全・危機管理対策総合研究事業（研究代
表者　宮﨑美砂子）29年度総合研究報告書　別冊，1-40，2018.
〔単行書〕
〈2018 年１−３月〉
38．宮﨑美砂子：第１章公衆衛生看護学概論Ⅰ公衆衛生看護とは何か．最新公衆衛生看護学第２版（2018
年版）総論（宮﨑美砂子他編），日本看護協会出版会，2-23，2018.
39．宮﨑美砂子：第４章公衆衛生看護学研究．最新公衆衛生看護学第２版（2018年版）総論（宮﨑美砂子
他編），日本看護協会出版会，332-364，2018．
40．石丸美奈：第１章　発達段階の特性に応じた活動論，Ⅱ成人・高齢者保健福祉活動，１．健康づくり
活動，２．生活習慣病予防活動，最新公衆衛生看護学第２版（2018年版）各論１（宮崎美砂子他編），
日本看護協会出版会，87-138，2018．
41．宮﨑美砂子：第３章公衆衛生看護管理活動論Ⅱ行政看護管理活動．最新公衆衛生看護学第２版（2018
年版）各論２（宮﨑美砂子他編），日本看護協会出版会，234-256，267-268，2018.
42．宮﨑美砂子：地域看護と災害．災害看護改訂第３版（酒井明子，菊池志津子編集），南江堂，214-226，
2018．
43．宮﨑美砂子：ヘルスプロモーションと食．看護栄養学第４版（尾岸恵三子，正木治恵編）医歯薬出版，
252-257，2018．
〔総説・短報・実践報告・資料・その他〕
〈2018 年１−３月〉
44．霜越多麻美，宮﨑美砂子：地域組織活動の継続要因に関する文献レビュー：看護学等，多領域にわた
るscoping review ，千葉看会誌，23（2），1-9，2018．
45．堀越政孝，牛久保美津子，神田清子，辻村弘美，上山真美，金泉志保美，國清恭子，松井理恵，篠崎
博光：地域での暮らしを見据えた看護に関する看護大学生における自己評価の学年間比較．The 
Kitakanto Medical Journal，68（1）：59-65，2018．
46．小林真朝，麻原きよみ，大森純子，宮﨑美砂子，宮﨑紀枝，安齋由貴子，小野若菜子，三森寧子：保
健師養成機関における「公衆衛生看護の倫理」教育の実態．日本公衆衛生雑誌，65（1），25-33，
2018.
47．宮﨑美砂子：平時のコミュニケーションが生んだ災害時の保健師の好連携．長野県神城断層地震災害
記録集　記憶をつなぐ未来につなぐ，長野県危機管理部，86，2018．
48．田村須賀子，山﨑洋子，時田礼子，安田喜恵子：学士課程の講義・演習における「保健師の家庭訪
問」の教育内容・方法の特徴，保健師ジャーナル，74（1），48-54，2018.
〔研究状況〕
　地域看護学領域では，行政サービスを担う保健師の活動方法に焦点をあて，家族や地域で生活する人々
に個別に関わる看護を基盤にしながら，ケア体制作り，地域づくり，行政施策づくりにかかわる公衆衛生
看護の専門知識・技術の開発に取り組んでいる．
　宮﨑は，研究代表者として平成28-29年度厚生労働科学研究費補助金を受け「災害対策における地域保
健活動推進のための管理体制運用マニュアル実用化研究」に取り組み，平成30年３月にその成果物として
「統括保健師のための災害に対する管理実践マニュアル・研修ガイドライン」を公表し，全国の市町村及
び保健所における統括保健師の災害時研修の企画・実施・評価での活用の普及を進めている．平成30年度
からは厚生労働科学研究費補助金により「災害対策における地域保健活動推進のための実務担当保健師の
能力向上に係わる研修ガイドラインの作成と検証」に取り組んでいる．また平成30年度より文部科学省科
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学研究費補助金の基盤研究Bを受けての「予防活動の持続・発展のための地域看護実践のOJT実用化研究」，
挑戦的研究（萌芽）を受けての「原発被災地域住民の安心・生きがい・尊厳を支える超学際的地域包括ケ
アシステムの構築」に取り組んでいる．
　石丸は，平成29年度より文部科学省研究費補助金（基盤研究B）を受けて，「地域包括ケアを担う看護
職者育成のための住民と協働したシナリオ学習教材の開発」に取り組んでいる．平成30年度においては千
葉市との共同研究として，「地域活動における認知症への対応を学びあう映像学習教材」に取り組んでい
る．また，千葉大学グローバルプロミネント研究基幹次世代研究インキュベータに採択された「超高齢社
会における市民−専門職連携型エンドオブライフケア教育研究拠点」（研究代表者：増島麻里子）の研究
推進者の一員として研究プロジェクトに取り組んだ．平成29・30年度申請の千葉大学学内研究推進事業
リーディング研究育成プログラム研究課題「認知症研究倫理の創成」にも取り組んだ．
　鈴木は平成29年度より文部科学省科学研究費補助金（若手研究B）を受け，「30歳代男性の生活習慣病
予防のための対話型健康学習支援ツールの開発」に取り組んでいる．
訪問看護学専門領域
〔原著〕
〈2018 年４− 12 月〉
１．Suwa S, Otani S, Tsujimura M, Nogawa K, Shiya Y. The diary of a nonagenarian-centenarian 
woman with dementia: Memory loss, life changes, and community care in Japan. Int J Nurs Pract. 
2018;24（S1）：e12655. https://doi.org/10.1111/ijn.12655
２．辻村真由子，石垣和子：訪問看護師が行う排便ケアに影響を与える在宅高齢者と家族介護者の価値観．
文化看護学会誌，10（1），51-60，2018．
３．諏訪さゆり，湯本晶代，上野まり，山辺智子，佐藤美穂子：在宅認知症者の服薬支援について高度認
知症ケア実践者が認識する課題と取り組み．臨床倫理，6，7-17，2018．
４．田代実香，諏訪さゆり：地域の小中学校に通学する医療的ケアが必要な子供の社会性の獲得への支援
に関する学校に勤務する看護師の認識−周囲との相互作用に焦点をあてて−．千葉看会誌，24（1），
13-22，2018．
〔学会発表抄録〕
〈2018 年１−３月〉
５．伊藤隆子，雨宮有子，吉田千文，辻村真由子，島村敦子，亀井縁，石垣和子：ケアマネジャーの経験
するモラルディストレスにはどのような倫理的ビリーフが影響するのか．臨床倫理，６増刊，83，2018．
〈2018 年４− 12 月〉
６．Okada S, Majima T, Nakayama T, Tanaka Y, Imamura E, Komiyama K, Ishibashi M, Ishimaru M, 
Sakajo A, Tsujimura M: Evaluation of new subject about nursing research introduced in the first 
year. 3rd Asian Congress in Nursing Education, Yogyakarta, Indonesia, 2018.
７．諏訪さゆり：終末期の認知症の人のケアを振り返り今後の課題を考える−最期まで自分で食べること
を支援するために．自主企画７．いわゆる「終末期」を生きる高齢者の可能性と支援：医療と介護を
再考する．日本認知症ケア学会誌，17（1），93，2018．
８．諏訪さゆり：認知症の人の隣人になるということを看護学の基礎教育から考える．自主企画12．認知
症ケアに於ける“隣人になる”とは？．日本認知症ケア学会誌，17（1），98，2018．
９．辻村真由子，諏訪さゆり，小舘尚文：認知症者の生活障害へのケア−アイルランドにおけるヒヤリン
グ調査−．第19回日本認知症ケア学会誌，17（1），324，2018．
10．湯本晶代，諏訪さゆり：レビー小体型認知症療養者の日常生活上の困難を改善する訪問看護ケア指針
の検討−デルファイ法を用いて−．日本認知症ケア学会誌，17（1），196，2018．
11．柴崎祐美，湯本晶代：特別養護老人ホームの新人職員が抱える認知症ケアの困難−社会福祉士養成校
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卒業生に焦点をあてて−．日本認知症ケア学会誌，17（1），238，2018．
12．辻村真由子，諏訪さゆり：訪問看護を利用する一人暮らし高齢者の実態に関するアンケート調査．第
23回日本在宅ケア学会学術集会抄録集，72，2018．
13．島村敦子*，諏訪さゆり，仲畑圭悟，兪文偉，松島英介：療養者，家族，自宅の生活環境を観察する
訪問看護師の眼球運動による情報探索の特徴−訪問看護熟練者，初心者，看護学生の比較−．第23回
日本在宅ケア学会学術集会抄録集，96，2018．
　　*2018年３月博士後期課程修了
14．諏訪さゆり：【シンポジウム】見守りロボットの実証研究にかかわった経験から地域包括ケアにおけ
るケアマネジメントの課題を考える．シンポジウム　地域包括ケアにおけるケアマネジメント．第23
回日本在宅ケア学会学術集会抄録集，42，2018．
15．澤田幸穂，諏訪さゆり：せん妄ケアに関する訪問看護師の認識と取り組み−非がん高齢者の事例に焦
点を当てて−．第23回日本在宅ケア学会学術集会抄録集，176，2018．
16．岩田尚子*，諏訪さゆり：訪問看護導入の必要性が判断される外来化学療法を受ける高齢がん患者の
特徴．第23回日本在宅ケア学会学術集会，95，2018．
　　*2018年９月博士後期課程修了
17．Watanabe A, Suwa S : A study on support for older adults with moderate to severe dementia 
following spousal death. 2nd Innovations and State of the Art In Dementia Research, 13, 2018.
18．植村直子，石丸美奈，宮﨑美砂子，飯野理恵，鈴木悟子，辻村真由子，諏訪さゆり，石橋みゆき：社
会資源の活用と創出に関する在宅看護学，公衆衛生看護学，社会福祉学の教科書の記述内容の比較．
日本地域看護学会第21回学術集会，132，2018．
19．上野まり*：復興期にある被災地でアウトリーチに携わる看護職が，仮設住宅住民との関係を開始す
るための行動指針．日本地域看護学会第21回学術集会，138，2018.
　　*2018年３月博士後期課程修了
20．永田亜希子*，石丸美奈，辻村真由子，飯野理恵，坂上明子*，眞嶋朋子：【交流セッション】領域横
断型アクティブ・ラーニング教材の開発．日本看護学教育学会誌，28，90，2018．
　　*2018年３月まで本研究科教員
21．Kodate N, Suwa S, Tsujimura M, Shimamura A*, Ishimaru M, Ide H, Yu W: Policy-driven 
innovation or technology-driven policy? What a questionnaire tells us about robotics-aided care in 
Japan. ESPANet （European Network for Social Policy Analysis），Vilnius, Lithuania, 2018.
　　*2018年３月博士後期課程修了
22．雫石英里，諏訪さゆり，辻村真由子，兪文偉：グループホームで生活する認知症高齢者が見守りケア
ロボットを活用することによる日常生活の変化．千葉看第24回学術集会集録，22，2018．
23．池崎澄江，辻村真由子，飯田貴映子：タイのコンケン地区におけるエンドオブライフケアの提供体制．
千葉看第24回学術集会集録，27，2018．
24．辻村真由子，池崎澄江，飯田貴映子：韓国における高齢者施設のエンドオブライフケアの現状と看護
職の役割．千葉看第24回学術集会集録，28，2018．
25．Shimamura A*, Suwa S, Nakahata K, Yu W, Matsushima E：Characteristics of information seeking 
through eye movement of expert nurses during home visits to older people: Focusing on 
observation of health conditions．Aging & Society: Eighth Interdisciplinary Conference, 78, Tokyo, 
Japan, 2018．
　　*2018年３月博士後期課程修了
26．Yoshimoto T, Tsujimura M, Hosaka K, Asano H, Sawada I, Hoshino E: Ex-post evaluation of the 
capability development program for visiting nurse supervisors / directors through cooperation 
between X Prefecture Nursing Association and nursing college teachers. 5th China Japan Korea 
Nursing Conference Abstract Book, 9，Tokyo, Japan, 2018.
27．Kodate N, Suwa S, Tsujimura M, Ishimaru M, Shimamura A*, Ide H, Yu W: What are the key 
criteria for decision-making concerning the use of home-care robots? Findings from a questionnaire 
study in Japan. 66th Annual and Scientific Meeting of the Irish Gerontological Society, Age and 
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Aging，47 （Supplement 5），v14，2018.
　　*2018年３月博士後期課程修了
28．Suwa S, Tsujimura M, Kodate N, Donnelly S, Kitinoja H, Ishimaru M, Ide H, Shimamura A*, 
Takahashi E, Hallila J, Toivonen M, Yu W: Developing a questionnaire on user needs and decision-
making regarding home-care robots for older people in Japan, Ireland and Finland. 66th Annual 
and Scientific Meeting of the Irish Gerontological Society, Age and Aging，47 （Supplement 5），
v16，2018.
　　*2018年３月博士後期課程修了
29．諏訪さゆり：【シンポジウム】BPSDと多職種連携−AI Nursingの可能性を視野に入れて−．シンポ
ジウム　BPSDと多職種連携．日本認知症学会誌，32（3），105，2018．
30．諏訪さゆり：【大会長講演】AI時代の認知症ケア−認知症の人の立場に立ち続けるために−．日本認
知症ケア学会2018年度関東地域大会抄録集，10，2018．
31．辻村真由子：【教育講演】認知症の人の自律と自立を日々の暮らしの中で支える：排泄編．日本認知
症ケア学会2018年度関東地域大会抄録集，22，2018．
32．吉本照子，辻村真由子：看護系大学教員と実践者の協働による訪問看護ステーションの人材育成と経
営安定化に向けた管理者・指導者研修プログラム（実践編）の開発．日本在宅看護学会誌，7（1），
128，2018．
33．Kodate N, Yumoto A, Sugiyama Y, Kawakami N, Taneda K：How do staff report incidents and 
learn from them in Japanese hospitals?．3rd NPSO （National Patient Safety Office） Conference, 
2018．
34．諏訪さゆり：在宅ケアロボットをどのように受け入れていくのか−日本での調査から見えてきたこと−．
地域包括ケアのための未来型テクノロジー研究会第１回研究会兼創立記念シンポジウム．2018．
35．石丸美奈，宮﨑美砂子，鈴木悟子，飯野理恵，辻村真由子，諏訪さゆり，石橋みゆき：当事者による
社会資源創出を支援する看護実践能力−看護学生を対象としたシナリオ学習教材開発に向けて−．第
38回日看科会学術集会講演集，2018．
36．澤田幸穗，諏訪さゆり：在宅における非がん高齢者のせん妄の発症状況に関する事例検討．第38回日
看科会学術集会講演集，2018．
37．岩田尚子，諏訪さゆり：外来化学療法を受ける高齢がん患者に対する外来看護師の訪問看護導入に向
けた支援．第38回日看科会学術集会講演集，2018．
〔報告書〕
〈2018 年１−３月〉
38．湯浅美千代，諏訪さゆり，島田広美，杉山智子，辻村真由子，島村敦子：平成26年度～29年度　科学
研究費助成事業（学術研究助成基金助成）挑戦的萌芽研究　課題番号26671021 実務経験者を対象と
した認知症高齢者看護の学習・教育方法の構築　研究成果報告書．全168ページ，2018．
〈2018 年４− 12 月〉
39．諏訪さゆり：平成29年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業）認知症の家族等介
護者支援に関する調査研究事業報告書．社会福祉法人東北福祉会　認知症介護研究・研修仙台セン
ター．全104ページ，2018．
40．諏訪さゆり：Q1-16睡眠障害がある場合の家族への助言はどのように行うか．平成29年度厚生労働省
老人保健事業認知症の家族等介護者支援に関する調査研究事業　家族支援ガイドライン作成委員会　
社会福祉法人東北福祉会　認知症介護研究・研修仙台センター（編），Q&Aでわかる専門職のための
認知症の家族等介護者支援ガイドブック，ワールドプランニング，35-36，2018.
41．諏訪さゆり：Q1-20服薬についての助言はどのように行うか．平成29年度厚生労働省老人保健事業認
知症の家族等介護者支援に関する調査研究事業　家族支援ガイドライン作成委員会　社会福祉法人東
北福祉会　認知症介護研究・研修仙台センター（編），Q&Aでわかる専門職のための認知症の家族等
介護者支援ガイドブック，ワールドプランニング，44-45，2018.
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42．辻村真由子：Q1-18 便秘や排尿障害の対応の助言はどのように行うか．平成29年度厚生労働省老人保
健事業認知症の家族等介護者支援に関する調査研究事業　家族支援ガイドライン作成委員会　社会福
祉法人東北福祉会　認知症介護研究・研修仙台センター（編），Q&Aでわかる専門職のための認知症
の家族等介護者支援ガイドブック，ワールドプランニング，39-41，2018.
43．辻村真由子：Q1-19褥瘡の予防への助言はどのように行うか．平成29年度厚生労働省老人保健事業認
知症の家族等介護者支援に関する調査研究事業　家族支援ガイドライン作成委員会　社会福祉法人東
北福祉会　認知症介護研究・研修仙台センター（編），Q&Aでわかる専門職のための認知症の家族等
介護者支援ガイドブック，ワールドプランニング，42-43，2018.
〔単行書〕
〈2018 年１−３月〉
44．辻村真由子：第１部　療養者の日常生活上の援助　第２章　排泄（排尿・排便）を整える．渡辺裕子
　監修，上野まり，中村順子，本田彰子，炭谷靖子　編集，家族看護を基盤とした在宅看護論　Ⅱ実
践編．第４版，日本看護協会出版会，18-38，2018.
45．諏訪さゆり：第１部　療養者の日常生活上の援助　第５章　コミュニケーションを援助する．渡辺裕
子　監修，上野まり，中村順子，本田彰子，炭谷靖子　編集，家族看護を基盤とした在宅看護論　Ⅱ
実践編．第４版，日本看護協会出版会，82-97，2018.
〈2018 年４− 12 月〉
46．諏訪さゆり：第２章認知症ケアの倫理．一般社団法人日本認知症ケア学会（編），改訂・認知症ケア
における倫理，ワールドプランニング，19-38，2018．
47．諏訪さゆり：第５章　認知症の人のアセスメントとケアプランに生かすICFの考え方．一般社団法人
日本認知症ケア学会（編），改訂・認知症ケアのためのケアマネジメント．81-100，2018．
48．辻村真由子：第Ⅷ章　在宅での看取り後のケア ２ 家族へのグリーフケア．福井小紀子　編集，病院
からはじまる在宅看取りケア．第１版，メヂカルフレンド社，304-311，2018．
49．諏訪さゆり：第１章認知症の人の看護ケアのための基礎知識．精神科ナースのアセスメント＆プラン
ニングbooks認知症の看護ケア．一般社団法人日本精神科看護協会監修，今井幸充，金井とき江，松
岡義明（編），中央法規出版株式会社，2-30，2018．
50．諏訪さゆり：認知症の基礎知識．公益社団法人日本看護協会編集，介護施設の看護実践ガイド．第２
版，医学書院，220-241，2018
〔総説・単報・実践報告・資料・その他〕
〈2018 年１−３月〉
51．澤田幸穗，東條衣里子，諏訪さゆり，辻村真由子，能川琴子：せん妄を発症した在宅高齢者に対する
訪問看護師の困難．千大看紀要，40，35-42，2018.
52．辻村真由子，和住淑子，池崎澄江，飯田貴映子，錢淑君，杉田由加里，野﨑章子，北池正，眞嶋朋
子：タイ国コンケーン大学看護学部生受入れプログラムの開発・実施と評価．千大看紀要，40，73-
79，2018.
〈2018 年４− 12 月〉
53．高中詩織，島村敦子*，辻村真由子，諏訪さゆり：初回訪問における訪問看護師の情報収集の方法．
コミュニティケア，20（6），66-71，2018．
　　*2018年３月博士後期課程修了
54．Suwa S: Dementia care in Japan: Difficulties and strategies. International Seminar, 8th, May 2018, 
Seinäjoki University of Applied Sciences, Seinäjoki, Finland.
55．Tsujimura M: Home-visit nursing in Japan: Focusing on older people living alone. International 
Seminar, 8th, May 2018, Seinäjoki University of Applied Sciences, Seinäjoki, Finland.
56．Ouchi Y, Toba K, Ohta K, Kai I, Shimizu T, Higuchi N, Shimazono S, Iijima S, Suwa S, Nishimura 
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M, Ninomiya H, Aita K: Guidelines from the Japan Geriatrics Society for thedecision-making 
processes in medical and long-term carefor the elderly: Focusing on the use of artificial 
hydrationand nutrition. Geriatr. Gerontol. Int. 2018;18:823-827.https://doi.org/10.1111/ggi.13441Y
57．德田真由美，辻村真由子，石垣和子：沖縄に暮らす高齢者の排泄に関する聞き取り調査−世代差につ
いての意識を中心に−．文化看護学会誌，10（1），79-84，2018．
58．諏訪さゆり：認知症のひとの在宅生活の継続を可能にする支援．在宅新療0-100，3（3），227-234，
2018．
59．諏訪さゆり：特集２「高齢者の服薬管理」認知症高齢者の薬物療法における看護師の役割．老年看護
学23（1），46-51，2018．
〔研究状況〕
　平成30年４月に湯本助教が着任した．
　訪問看護学専門領域では，地域で生活する高齢者や認知症を有する在宅療養者に焦点を当て研究を行っ
ている．今年度は，ファイザーヘルスリサーチ振興財団第26回（2017年度）国際共同研究助成「高齢者の
在宅見守りロボットの開発研究と社会実装における倫理的課題」（研究代表者：諏訪さゆり），の助成を受
け，アイルランド国立大学ダブリン校，フィンランドセイナヨキ応用科学大学との国際共同研究を推進し
ている．
　「看護基礎教育課程における認知症看護実践能力修得に向けたカリキュラムの開発」（2017年度～2020年
度科学研究費助成事業（基盤研究（C）），研究代表者：湯浅美千代）に諏訪は研究分担者，辻村は連携研
究者として取り組んでいる．また，「地域包括ケアを担う看護職者育成のための住民と協働したシナリオ
学習教材の開発（2017年度～2020年度科学研究費助成事業（基盤研究（B）），研究代表者：石丸美奈）に
諏訪と辻村は研究分担者として参画した．
　諏訪は，研究代表者として「認知症の人とのコミュニケーション・チャネルの開発による研究倫理の創
成」（2018年度～2021年度科学研究費助成事業（基盤研究（B）），「生活障害のケアの体系化と認知症高齢
者の病みの軌跡の解明」（2016年度～2018年度科学研究費助成事業（挑戦的萌芽研究））に取り組んでいる．
また，日本臨床倫理学会において，「認知症の人を対象とした研究倫理ガイドライン作成ワーキンググ
ループの構成員として参画している．認知症介護研究・研修仙台センターにおける「認知症の人の家族等
介護者への効果的な支援のあり方に関する研究事業」早期支援委員会委員として，家族介護者の早期支援
にも取り組んでいる．
　辻村は，研究代表者として，「訪問看護師による一人暮らし高齢者の家族支援指針の開発」（2016年度～
2018年度科学研究費助成事業（基盤研究（C））を推進している．また，研究分担者として，「認知症の人
とのコミュニケーション・チャネルの開発による研究倫理の創成」（2018年度～2021年度科学研究費助成
事業（基盤研究（B）），研究代表者：諏訪さゆり），「生活障害のケアの体系化と認知症高齢者の病みの軌
跡の解明」（2016年度～2018年度科学研究費助成事業（挑戦的萌芽研究），研究代表者：諏訪さゆり），「新
人訪問看護師の実践力向上に向けた自己決定的学習を促す学習支援ツールの開発と検証」（2014年度～
2017年度科学研究費助成事業（基盤研究（B）），研究代表者：吉本照子）等に参画した．さらに，平成30
年度千葉大学リーディング研究育成プログラム「超高齢社会における市民−専門職連携型エンドオブライ
フケア教育研究拠点」（推進責任者：増島麻里子）の中核推進者メンバーとして活動し，ソウル国立大学，
チュラロンコン大学との国際共同研究を実施した．
　湯本は，「医療安全システムの比較分析：インシデントデータのライフサイクルの視点から」（2016年度
～2018年度科学研究費助成事業（挑戦的萌芽研究），研究代表者：小舘尚文）に研究協力者として参画し
た．
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理論看護学専門領域
〔学会発表抄録〕
〈2018 年１月−３月〉
１．金井友佳，松田知佳，山本利江：神経難病看護領域における看護師の経験する実践状況を表す例題開
発−例題となる経験の記述に含まれる要件の明確化−．文化看護学会第10回学術集会抄録集，21，
2018．
２．池田航，山本利江：臨地実習経験がもたらす看護学生の自己効力感と自己調整学習とをつなぐ自己効
力感の概念モデルの開発．文化看護学会第10回学術集会抄録集，18，2018．
〈2018 年４月− 12 月〉
３．金井友佳，素村知佳：神経難病看護領域において看護師の経験を共有する例題の要件，日本難病看護
学会誌，23，１，52，2018．
〔資料・その他〕
〈2018 年４月− 12 月〉
４．斉藤しのぶ：【看護における薬理学教育：卒前・卒後・継続教育の在り方と人材育成】看護学士課程
における教育の現状と課題．日本薬理学雑誌，151，5，186-190，2018．
５．松田知佳，小坂直子，山本利江：学生による看護理論の実践への活用に関する事例報告．千大看紀要，
40，81-86，2018．
６．山本利江：千葉大学看護学部看護基盤実習における看護の規準．ナイチンゲール研究学会第39回研究
懇談会，2018．
７．素村知佳：『思索への示唆』献辞を手がかりにして　ナースサイエンティストへの道を探る．ナイチ
ンゲール研究学会第39回研究懇談会，2018.
８．T. Yamamoto, Y. Wazumi, S. Saitou, F. Kawabe, S.C. Chien, H. Toda, H. Yamagishi, T. Maeda, C. 
Matsuda, Y. Kanai：The Background and Theorization Process of the Japanese Nursing Theorist-
Usui Hiroko’s “Scientific Nursing Theory” in Japanese as ［KAGAKUTEKI KANNGORONN］．
NETNEP 2018-7th International Nurse Education Conference，Banff．
〔研究状況〕
　本教育研究分野では，理論看護学の立場からナイチンゲール看護論を学問的に追及し，その継承・発展
を目指した教育・研究活動を行っている．
　ナイチンゲール看護論を基礎に据えた研究では，学生による看護理論の実践への活用（５）の執筆，神
経難病看護領域における例示開発（１，３）に関する発表，執筆を行った．また，科学的看護論の背景と
理論化の過程（８），ナースサイエンティストへの道（７）を発表した．看護基礎教育に関しては，実習
経験がもたらす看護学生の自己効力感と自己調整学習とをつなぐ自己効力感の概念モデルの開発（２），
看護基盤実習における看護の規準（６）を発表した．斉藤は，学士課程において社会の期待に応える看護
系人材養成に向けた教育内容の充実について取り組んでおり，行政の観点から（４）をまとめた．山本は，
基盤研究Bとして，看護職の生涯にわたるキャリア発達を支援する体系的研修プログラムの構築に継続し
て取り組んでいる．
看護教育学専門領域
〔原著〕
〈2018 年１−３月〉
１．渡辺健太郎，舟島なをみ*，中山登志子：看護単位別学習会の企画・運営に伴う困難とその克服法の
解明．看護教育学研究，27（1），37-49，2018.
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２．金谷悦子，舟島なをみ*，中山登志子：「看護職者のための研究倫理行動自己評価尺度」の開発と尺度
を用いた自己評価の有効性の検証．看護教育学研究，27（1），9-22，2018.
３．植田満美子，舟島なをみ*，中山登志子：潜在看護師の離職から再就職に至る経験．看護教育学研究，
27（1），23-36，2018.
４．山下暢子，舟島なをみ*，中山登志子：看護学実習中の学生が直面する問題−学生の能動的学修の支
援に向けて−．看護教育学研究，27（1），51-65，2018.
５．相楽有美，舟島なをみ*，中山登志子：身体侵襲を伴う診療場面に存在する医師と看護師間相互行為
パターンの解明．看護教育学研究，27（1），67-80，2018.
　　*2017年３月まで本専門領域教授
〔学会発表抄録〕
〈2018 年１−３月〉
６．中山登志子，舟島なをみ*，小澤弘明，白川優治，姉川雄大，藤本茂雄：「授業デザイン評価スケール
（教養教育用）」の開発−質の高い教養教育の授業提供を目指して−．第24回大学教育研究フォーラム
発表論文集，167，2018．
〈2018 年４− 12 月〉
７．Kashima K, Funashima N*, Nakayama T：Characteristics of Hospital Personnel Who are Difficult 
to Work With. 29th International Nursing Research Congress, Melbourne, Australia, 2018.
８．中山登志子，舟島なをみ*：実習指導者の問題自己診断尺度の開発．日看研誌，41（3），412，2018.
９．鹿島嘉佐音，舟島なをみ*，中山登志子：職場の「働きやすさ」評価尺度の開発と有効性の検証−病
院に就業するスタッフ看護師にとっての働きやすい職場づくりに向けて−．看護教育学研究，27（2），
14-15，2018.
10．飛世真理子，舟島なをみ*，中山登志子：実習指導者の経験の概念化−病院に就業する実習指導者に
焦点を当てて−．看護教育学研究，27（2），8-9，2018.
11．泉澤清枝，舟島なをみ*，中山登志子：看護学実習指導の良否を学生が決定づける基準−病院に就業
し実習指導に携わる看護師に着眼して−．看護教育学研究，27（2），10-11，2018.
12．山品晴美**，舟島なをみ*，中山登志子：「実習安全のための学生指導自己評価尺度−実習指導者用
−」の開発．日本看護学教育学会第28回学術集会プログラム・講演集，102，2018.
13．横山京子，舟島なをみ*，中山登志子，山下暢子：小児看護に携わる看護師が知覚する看護師として
の望ましい行動．第38回日看科会学術集会，愛媛，2018.
14．山下暢子，舟島なをみ*，中山登志子：看護学実習中の学生が直面している問題の現状−学生の学習
進度による比較−．第38回日看科会学術集会，愛媛，2018.
　　*2017年３月まで本専門領域教授
〔研究状況〕
　看護教育学専門領域は，看護基礎教育，看護卒後教育，看護継続教育の３領域にわたり研究活動を展開
し，その成果を公表した．
【看護基礎教育】
　学生による問題解決の支援に向け，看護学実習中の学生が，自身の直面している問題を客観的に理解す
るために活用可能な成果の産出を目指し，実習中の学生が直面する問題の全容を解明した（４）．また，
基礎看護学実習中の学生と領域別実習中の学生が直面している問題を比較し，学習の累積に伴い学生が直
面する問題がどのように異なるのかを明らかにした（14）．さらに，看護師が，学生にとってより良い指
導を実現するために，学生が看護師による看護学実習指導の良否を決定づける基準を解明した（11）．
　一方，今年度より，学術研究助成基金助成金（基盤研究C）「看護学教育授業改善システム（成人期学
生用）の開発−医療人確保の将来を見据えて−」（研究代表者：山下暢子，研究分担者：中山登志子他）
が新たに採択され，成人期にある学生の講義・演習・実習に対する評価視点の解明に向け，全国調査の準
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備を行った．また，2015年より助成を受けた学術研究助成基金助成金（挑戦的萌芽研究）「教養教育授業
評価スケールの開発と有効性検証−授業改善システムの構築に向けて−」（研究代表者：舟島なをみ，研
究分担者：中山登志子他）の研究成果として，質の高い教養教育の授業提供に向け，授業の構造と過程の
うち，授業の構造に対する評価基準，すなわち授業デザインに着眼し，学生の評価基準を反映した「授業
デザイン評価スケール（教養教育用）」を開発した（６）．
【看護卒後教育】
　2015年より助成を受けている学術研究助成基金助成金（基盤研究C）「研究指導能力向上のための『研
究指導評価スケール−看護学修士論文用−』の開発」（研究代表者：松田安弘，研究分担者：中山登志子
他）は，看護系大学院の修士論文指導に携わる教員が自身の研究指導の改善に向け，学生が教員の提供す
る研究指導を評価する25基準を質的帰納的に解明した．
　また，本専門領域は，今年度より，看護卒後教育領域の研究課題として，新たに学術研究助成基金助成
金２件が採択され，各研究を開始した．
　（基盤研究C）「『研究指導能力自己評価尺度−看護系大学院修士論文指導用−』の開発と有効性の検
証」（研究代表者：中山登志子，研究分担者：舟島なをみ）は，尺度開発の基盤となる教員の研究指導経
験の概念化に向け，看護系大学院の修士論文指導に携わる教員を対象に指導経験を聴取し，それを質的帰
納的に分析した．また，（挑戦的研究（萌芽））「問題診断克服型FDモデルの開発−教員の研究指導能力向
上を目指して−」（研究代表者：舟島なをみ，研究分担者：中山登志子，鹿島嘉佐音他）は，大学院生の
研究指導に携わる教員が直面している問題の全容解明に向け，全国の大学院看護学研究科に就業し，大学
院生の研究（修士論文）指導に携わる教員を対象に質問紙調査を実施した．
【看護継続教育】
　病院に就業する看護職者の職業的発達の支援に向け，次の７件の研究を行った．
　７件のうち１件は，看護師が診療目標達成に向けた医師との相互行為を理解するために活用可能な成果
の産出を目指し，身体侵襲を伴う診療場面に存在する医師と看護師間相互行為のパターンを解明した（５）．
残る６件のうち１件は，小児看護に携わる看護師（以下，小児看護師）に必要な看護継続教育への示唆を
得ることを目指し，小児看護師が知覚する看護師として望ましい行動を解明した（13）．残る５件のうち
１件は，分散教育の質向上に向けた示唆を得るために，看護職者が直面する看護単位別学習会の企画・運
営に伴う困難とその克服法を解明した（１）．残る４件のうち２件は，実習指導者が，その役割をより良
く果たすことを目指し行われた．実習指導者が自身の指導経験を客観的に理解するために活用可能な成果
の産出を目指し，実習指導者の経験を表す概念を創出した（10）．また，2014年より助成を受けた学術研
究助成基金助成金（基盤研究C）「臨地実習指導者の問題診断克服型教育プログラムの開発」（研究代表
者：中山登志子，研究分担者：舟島なをみ）の研究成果として，実習指導者が自身の問題を客観的に理解
したり解決の方向性を見出したりするために活用可能な「問題自己診断尺度−実習指導者用−」を開発し
た（８）．残る２件は，看護師の職業継続支援に向けた職場環境の改善を目指し行われた．このうち，１
件は，働きやすい職場づくりに向けた職員個々の参画促進を目指し，自身の行動を客観視するために活用
可能な知見として，「スタッフ看護師が協働を望まない職員が備える特性」を解明した（７）．また，１件
は，「職場の『働きやすさ』評価尺度−病院スタッフ看護師用−」を開発し，尺度を用いた評価の有効性
を検証した（９）．
　一方，潜在看護師に焦点を当て，看護継続教育における潜在看護師の再就職支援に向けた示唆を得るた
めに，潜在看護師の離職から再就職に至る経験を表す概念を創出した（３）．
　2015年より助成を受けている科学研究費補助金（基盤研究B）「医療事故防止のための『看護職包括型
患者安全教育推進システム』の開発」（研究代表者：舟島なをみ，研究分担者：中山登志子，鹿島嘉佐音
他）の研究成果として，看護学実習における医療事故防止に向け，実習指導者が活用できる「実習安全の
ための学生指導自己評価尺度−実習指導者用−」を開発した（12）．同研究課題の一環として，新人看護
師による医療事故防止に向け，新人看護師の指導役割を担う看護師（以下，新人看護師指導者）が講じて
いる事故防止対策を質的帰納的に解明した．この成果を基盤に尺度を作成し，新人看護師指導者を対象に
全国調査を実施し，尺度の信頼性・妥当性を検証し，新人看護師指導者が新人看護師の医療事故防止に向
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け自己の行動を評価するために活用可能な尺度を完成した．
　また，2015年より助成を受けている科学研究費補助金（基盤研究B）「看護師の研究成果活用力向上を
支援する問題克服型教育プログラム開発−EBNの推進−」（研究代表者：亀岡智美，研究分担者：中山登
志子他）は，病院に就業する看護師の研究成果活用力に関わる問題を類型化し，問題別にその克服を支援
する複数の教育プログラムを作成し，そのうち１プログラムを実施しプログラムの有効性を検証した．
　さらに，本専門領域は，今年度より，看護継続教育領域の研究課題として，新たに学術研究助成基金助
成金２件が採択され，各研究を開始した．
　（基盤研究C）「院内教育担当者の能力向上プログラムの開発−研修評価に着眼して−」（研究代表者：
山澄直美，研究分担者：中山登志子他）は，院内教育を担当する看護職者の能力向上を目指し，「院内研
修評価モデル」の運用と運用上の課題および教育内容を明らかにするため，全国の病院に就業する院内教
育担当者を対象に質問紙調査の準備を行った．また，（基盤研究C）「看護学教育のための『FD研修過程
評価スケール』の開発と有効性検証」（研究代表者：定廣和香子，研究分担者：中山登志子他）は，看護
学教員がFD研修過程を評価する基準の導出に向け，全国の看護学教員を対象に質問紙調査の準備を行った．
　看護基礎教育，看護卒後教育，看護継続教育の３領域を横断する研究として，研究倫理行動の質の改善
に向け，研究に携わる看護職者が研究倫理行動を自己評価するために活用可能な尺度を開発し，尺度を用
いた自己評価の有効性を検証した（２）．
災害看護学教育研究分野
〔原著〕
〈2018 年１月～３月〉
１．Saori Iguchi, Misako Miyazaki, Mina Ishimaru: Experiences of public health nurses after the Great 
East Japan Earthquake lead to post-traumatic growth. Health Emergency and Disaster Nursing, 5
（1），48-57, 2018. https://doi.org/10.24298/hedn.2016-0013
２．松井理恵，佐藤由美，石丸美奈，宮﨑美砂子：地域の健康づくりにかかわる保健推進員のエンパワメ
ントの様相，千葉看会誌，23（2），11-20，2018.
〈2018 年４月～ 12 月〉
３．Noviana, U. & Iwasaki, Y.: Meaning in life of relocated survivors after the 2010 Eruption of Mt. 
Merapi, Indonesia. Health Emergency and Disaster Nursing. doi: 10.24298/hedn.2016-0024, 2018.
４．吉田靖代，宮﨑美砂子，石丸美奈：居宅生活を送る精神疾患をもつ人々が日常的に経験する危機的な
問題とセルフケアのサイクル，千葉看会誌，24（1），91-100，2018.
〔学会発表抄録〕
〈2018 年４月～ 12 月〉
５．Misako Miyazaki, Hiroko Okuda, Sanae Haruyama, Yashiro Kanatani et al.: Developing a disaster 
response competency model for public health nurse leaders: Based on experiences of natural 
disasters in Japan，Book of abstracts: The 3rd Asian Congress in Nursing Education，279，2018
６．Satoko Suzuki, Misako Miyazaki: Characteristics of life stories of thirties men in support method，
Book of abstracts: The 3rd Asian Congress in Nursing Education，206，2018.
７．姫野雄太，石丸美奈，飯野理恵，宮﨑美砂子：別居介護を行う娘の介護継続に影響を与える要因，日
本地域看護学会第21回学術集会講演集，94，2018.
８．植村直子，石丸美奈，宮﨑美砂子，飯野理恵ほか：社会資源の活用と創出に関する在宅看護学，公衆
衛生看護学，社会福祉学の教科書の記述内容の比較，日本地域看護学会第21回学術集会講演集，132，
2018.
９．細谷紀子，石丸美奈，宮﨑美砂子：発達障害児の親の災害時に想定している困難と災害への備えの実
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情−地域住民との繋がりに着目して−，日本地域看護学会第21回学術集会講演集，140，2018.
10．飯野理恵，宮﨑美砂子，石丸美奈，鈴木悟子ほか：予防活動の持続・発展のための地域看護実践ガイ
ドを活用した実践セミナーの実施と評価，日本地域看護学会第21回学術集会講演集，172，2018.
11．佐藤優子，石丸美奈，飯野理恵，宮﨑美砂子：地域における推進員の役割に関する文献検討−保健師
が期待する役割と推進員自身が認識する役割の違いに着目して−，千葉看護学会第24回学術集会講演
集，30，2018.
12．泰羅万純，石丸美奈，宮﨑美砂子：日本の行政保健師の職業的アイデンティティに関する文献検討，
千葉看護学会第24回学術集会講演集，31，2018.
13．霜越多麻美，宮﨑美砂子：組織的学習論を用いた住民と保健師の協働による地域組織活動の仮説的モ
デルの構築，千葉看護学会第24回学術集会講演集，25，2018.
14．宮﨑美砂子，奥田博子，春山早苗，金谷泰宏ほか：統括保健師の災害時のコンピテンシーに基づいた
研修の企画・実施・評価，第77回日本公衆衛生学会総会抄録集，504，2018.
15．春山早苗，井口紗織，宮﨑美砂子，奥田博子ほか：統括保健師の災害時のコンピテンシーに基づいた
研修の評価−１県での取り組みから−，第77回日本公衆衛生学会総会抄録集，504，2018.
16．奥田博子，宮﨑美砂子，春山早苗，井口紗織ほか：統括保健師の災害研修の効果的なリフレクション
のためのファシリテーターガイドの検討，第77回日本公衆衛生学会総会抄録集，505，2018.
17．Misako Miyazaki, Hiroko Okuda, Sanae Haruyama, Yasuhiro Kanatani, et al.: Development of a 
training program using reflection for disaster management capacity building of public health nurse 
leaders, American Public Health Association Annual Meeting & Expo, 2018.
18．石丸美奈，宮﨑美砂子，鈴木悟子，飯野理恵ほか：当事者による社会資源創出を支援する看護実践能
力−看護学生を対象としたビデオ学習教材開発に向けて，第38回日本看護科学学会学術集会プログラ
ム集，111，2018.
〔報告書〕
〈2018 年１−３月〉
19．宮﨑美砂子，奥田博子，春山早苗，金谷泰宏，吉富望，井口紗織：災害対策における地域保健活動推
進のための管理体制運用マニュアル実用化研究．厚生労働科学研究費補助金　健康安全・危機管理対
策総合研究事業（研究代表者　宮﨑美砂子）平成29年度総括・分担研究報告書．1-103，2018.
20．宮﨑美砂子，奥田博子，春山早苗，金谷泰宏，吉富望，井口紗織：災害対策における地域保健活動推
進のための管理体制運用マニュアル実用化研究．厚生労働科学研究費補助金　健康安全・危機管理対
策総合研究事業（研究代表者　宮﨑美砂子）平成28～29年度総合研究報告書．1-56，2018.
21．宮﨑美砂子，奥田博子，春山早苗，金谷泰宏，吉富望，井口紗織：統括保健師のための災害に対する
管理実践マニュアル・研修ガイドライン．災害対策における地域保健活動推進のための管理体制運用
マニュアル実用化研究．厚生労働科学研究費補助金　健康安全・危機管理対策総合研究事業（研究代
表者　宮﨑美砂子）29年度総合研究報告書　別冊，1-40，2018.
〔単行書〕
〈2018 年１月～３月〉
22．岩﨑弥生：震災の支援とフェーズ．高橋恵子・中村考一（編）大地震から認知症高齢者を守れ!!　−
小規模介護事業所の実体験から−（pp. 47-52）．ぱーそん書房，2018．
23．宮﨑美砂子：第１章公衆衛生看護学概論Ⅰ公衆衛生看護とは何か．最新公衆衛生看護学第２版（2018
年版）総論（宮﨑美砂子他編），日本看護協会出版会，2-23，2018.
24．宮﨑美砂子：第４章公衆衛生看護学研究．最新公衆衛生看護学第２版（2018年版）総論（宮﨑美砂子
他編），日本看護協会出版会，332-364，2018.
25．宮﨑美砂子：第３章公衆衛生看護管理活動論Ⅱ行政看護管理活動．最新公衆衛生看護学第２版（2018
年版）各論２（宮﨑美砂子他編），日本看護協会出版会，234-256，267-268，2018.
26．宮﨑美砂子：地域看護と災害．災害看護改訂第３版（酒井明子，菊池志津子編集），南江堂，214-226，
2018．
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27．宮﨑美砂子：ヘルスプロモーションと食．看護栄養学第４版（尾岸恵三子，正木治恵編）医歯薬出版，
252-257，2018．
〔総説・短報・実践報告・資料・その他〕
〈2018 年１月～３月〉
28．霜越多麻美，宮﨑美砂子：地域組織活動の継続要因に関する文献レビュー：看護学等，多領域にわた
るscoping review，千葉看会誌，23（2），1-9，2018.
29．小林真朝，麻原きよみ，大森純子，宮﨑美砂子，宮﨑紀枝，安齋由貴子，小野若菜子，三森寧子：保
健師養成機関における「公衆衛生看護の倫理」教育の実態．日本公衆衛生雑誌，65（1），25-33，
2018.
30．宮﨑美砂子：平時のコミュニケーションが生んだ災害時の保健師の好連携．長野県神城断層地震災害
記録集　記憶をつなぐ未来につなぐ，長野県危機管理部，86，2018．
〈2018 年４月～ 12 月〉
31．岩﨑弥生：看護における地域文化の影響．文化看護学会誌，10（1），97-100，2018.
〔研究状況〕
　本分野では，国内外における被災者や難民の安全・安心の保障，人権の保護，生活の質の向上に寄与で
きる看護支援の開発に取り組んでいる．現在取り組んでいる研究課題は，自然災害復興期におけるメンタ
ルヘルス支援の開発，地域に暮らす高齢者の災害への備えの実践を促す看護支援の開発実践共同体のアプ
ローチを用いた高齢者の災害の備えに関する支援プログラムの検討，地域との協働による地域防災教育プ
ログラムの開発，難民の子どものソーシャルキャピタルを醸成する支援モデルの検討，子どもの地域防災
学習プログラムの開発，被災した妊産婦のレジリエンスに関する研究，被災した女性の困難に対処する力
に関する研究などである．
　今年度発表に至った研究課題は，メラピ山噴火により再定住した被災者の人生の意味とメンタルヘルス
（３），認知症高齢者の小規模介護所における震災時の支援（22）である．その他，異文化看護に関する研
究成果に基づいて，看護における地域文化の影響について（31）について解説した．また平成28-29年度
厚生労働科学研究費補助金を受け「災害対策における地域保健活動推進のための管理体制運用マニュアル
実用化研究」に取り組み，平成30年にその成果物として「統括保健師のための災害に対する管理実践マ
ニュアル・研修ガイドライン」を公表し（５，14，15，16，17，19，20，21），全国の市町村及び保健所
における統括保健師の災害時研修の企画・実施・評価での活用と普及を進めている．
病院看護システム管理学
〔学会発表抄録〕
〈2018 年４月− 12 月〉
１．手島　恵，吉田千文：看護管理者との協働において専門看護師に求められる看護管理の視点と能力．
187，第22回日本看護管理学会学術集会，神戸，2018．
２．藤田あけみ，手島　恵，飯田貴映子：地域医療を担う中規模病院と法人内訪問看護ステーションとの
在宅療養推進のしくみづくり．257，第22回日本看護管理学会学術集会，神戸，2018．
３．中村直子，木村弘江，飯田貴映子，手島　恵：入退院支援センターによる術前支援が患者満足と医療
安全にもたらす影響．260，第22回日本看護管理学会学術集会，神戸，2018．
４．吉田千文，手島　恵：グローバル時代の専門看護師が求める看護管理教育．309，第22回日本看護管
理学会学術集会，神戸，2018．
５．瀬戸智美，手島　恵，飯田貴映子：新生児集中治療室（NICU）における新生児の終末期ケアを支え
る基盤づくり．339，第22回日本看護管理学会学術集会，神戸，2018．
６．手島　恵：教育講演５　循環器看護における患者−看護師関係と倫理．61,第18回循環器看護学会学
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術集会，大阪，2018．
〔著書〕
〈2018 年１月−３月〉
７．手島　恵（監）：看護者の基本的責務，日本看護協会出版会，2018．
８．手島　恵，藤本幸三（編）：看護学テキストNiCEシリーズ　看護管理学　自律し協働する専門職の看
護マネジメントスキル　改訂第２版．南江堂，2018．
〈2018 年４月− 12 月〉
９．手島　恵（編）：看護のためのポジティブマネジメント第２版．医学書院，2018．
〔その他〕
〈2018 年１月−３月〉
10．手島　恵，鶴若麻理（監）：終わりのない命の物語２−５つのケースで考える生命倫理Ⅰ～Ⅴ巻．丸
善出版株式会社，2018．
　手島は，グローバル時代に高度看護実践を支える看護管理教育のありかた（平成26～29年度）の研究成
果を第22回日本看護管理学会で発表した．平成30～32年度科学研究費補助金による，看護業務基準の基礎
教育における活用についての研究を開始した．
地域看護システム管理学領域
〔原著〕
〈2018 年４− 12 月〉
１．能見清子，吉本照子，杉田由加里*：病棟看護管理者による中堅看護師の自己教育を促す目標設定に
関する支援行動指標の作成と内容妥当性の検証．千葉看会誌，24（1），43−52，2018．
　　*2018年３月まで本研究科教員
２．佐藤紀子，雨宮有子，細谷紀子，飯野理恵，丸谷美紀，井出成美：高齢者のエンパワメントに着目し
た介護予防支援ガイドの作成．千葉看会誌，24（1），1-11，2018．
〔学会発表抄録〕
〈2018 年１−３月〉
３．阿部恭子，井関千裕*，吉本照子：わが国初の乳がん看護認定看護師教育課程の教育プログラム開発
と役割の普及．千大看紀要，40，43-48，2018．
　　*2018年３月まで本研究科教員
４．菅原京子，柳澤尚代，清水洋子，吉本照子：時代が求める!保健師記録の仕組みづくり（第４回）　地
域包括ケア時代における保健師記録の「情報開示」と保健師活動（その１）．保健師ジャーナル，74
（1），60-66，2018．
５．菅原京子，柳澤尚代，清水洋子，吉本照子：時代が求める！　保健師記録の仕組みづくり（第５回）
　地域包括ケア時代における保健師記録の「情報開示」と保健師活動（その２）．保健師ジャーナル，
74（2），150-155，2018．
６．菅原京子，柳澤尚代，清水洋子，吉本照子：時代が求める!保健師記録の仕組みづくり（第６回）　こ
んなときどうすればいい？　職場の疑問・不安に答える保健師記録Q&A（その１）．保健師ジャーナ
ル，74（3），250-254，2018．
〈2018 年４− 12 月〉
７．姫野雄太，石丸美奈，飯野理恵，宮﨑美砂子：別居介護を行う娘の介護継続に影響を与える要因．日
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本地域看護学会第21回学術集会講演集，94，2018．
８．植村直子，石丸美奈，宮﨑美砂子，飯野理恵，鈴木悟子，辻村真由子，諏訪さゆり，石橋みゆき：社
会資源の活用と創出に関する在宅看護学，公衆衛生看護学，社会福祉学の教科書の記述内容の比較．
日本地域看護学会第21回学術集会講演集，132，2018．
９．飯野理恵，宮﨑美砂子，石丸美奈，鈴木悟子，時田礼子，杉田由加里*，佐藤紀子，栗栖千幸：予防
活動の持続・発展のための地域看護実践ガイドを活用した実践セミナーの実施と評価．日本地域看護
学会第21回学術集会講演集，172，2018．
　　*2018年３月まで本研究科教員
10．佐藤優子，石丸美奈，飯野理恵，宮﨑美砂子：地域における推進員の役割に関する文献検討−保健師
が期待する役割と推進員自身が認識する役割の違いに着目して−．千葉看第24回学術集会集録，30，
2018．
11．石丸美奈，宮﨑美砂子，鈴木悟子，飯野理恵，辻村真由子，諏訪さゆり，石橋みゆき：当事者による
社会資源創出を支援する看護実践能力−看護学生を対象としたシナリオ学習教材開発に向けて−．第
38回日看科会学術集会電子抄録，2018．
12．雨宮有子，佐藤紀子，杉本知子，細谷紀子，飯野理恵，時田礼子，石川志麻，井出成美，谷本真理
子：高齢者のエンパワメントに着目した介護予防従事者向け研修会の学習効果−支援指針の自己評価
の分析−．第38回日看科会学術集会電子抄録，2018．
13．佐藤紀子，雨宮有子，細谷紀子，杉本知子，飯野理恵，時田礼子，石川志麻，井出成美，谷本真理
子：高齢者のエンパワメントに着目した介護予防従事者向け研修会の学習効果～自記式質問紙の記載
内容の分析～．第38回日看科会学術集会電子抄録，2018．
14．水村純子，吉本照子：A市の地域包括支援センターにおける多職種協働を促すケースカンファレンス
の研修　活用のための研修プログラムの作成，実施および検証．第23回日本在宅ケア学会学術集会抄
録集，186，2018．
15．水村純子，吉本照子，石川貴美子：行政保健師と地域包括支援センターの看護師によるケースカン
ファレンスの研修の効果．日公衛会抄録集，528，2018．
16．柳澤尚代，吉本照子，菅原京子，清水洋子：保健師記録に関する自治体の組織対応および記録作成の
実態と課題．日公衛会抄録集，533，2018
17．吉本照子，辻村真由子：訪問看護ステーションの人材育成と経営安定化に向けた管理者・指導者研修
プログラム（実践編）の開発．日本在宅看護学会誌，7（1），128，2018．
18．吉田靖子，吉本照子，杉田由加里*：A訪問看護ステーションにおける「訪問看護師の役割行動指標」
の開発と実用性の検証．日本在宅看護学会誌，7（1），145，2018．
　　*2018年３月まで本研究科教員
19．飯岡由紀子，松岡千代，小川純子，遠藤和子，吉本照子：「臨地実習において配慮が必要な学生に対
するFDプログラムレベル２の試行と評価．日本看護学教育学会第28回学術集会プログラム・講演集，
145，2018．
20．小川純子，遠藤和子，飯岡由紀子，吉本照子，松岡千代：臨地実習において配慮が必要な学生への教
育上の調整．第38回日看科会学術集会電子抄録，2018．
21．吉本照子：看護管理者による所属組織の看護の質改善や改革に向けた実践研究への支援．日本地域看
護学会第21回学術集会講演集，45，2018．
22．Teruko Yoshimoto, Mayuko Tsujimura, Kazuko Hosaka,Hiroe Asano, Itsuko Sawada, Emiko 
Hoshino：Ex-post evaluation of the capability development program for visiting nurse supervisors/ 
directors through cooperation between X Prefecture Nursing Association and nursing college 
teachers.The 5th China Japan Korea Nursing Conference Abstract Book,9,2018.
23．柳澤尚代，吉本照子，清水洋子，菅原京子：時代が求める！　保健師記録の仕組みづくり（第７回）
（最終回）　こんなときどうすればいい？　職場の疑問・不安に答える保健師記録Q&A（その２）．保
健師ジャーナル，74（4），338-342，2018，
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〔報告書等，その他〕
〈2018 年１−３月〉
24．吉本照子，野地有子，手島恵，和住淑子，黒田久美子，錢淑君，杉田由加里，田中裕二，吉田澄恵，
飯野理恵：平成29年度　看護学教育研究共同利用拠点　看護学教育ワークショップ報告書−看護学教
育の自律的・継続的質改善（CQI）の戦略を練る−．看護学教育研究共同利用拠点　千葉大学大学院
看護学研究科附属看護実践研究指導センター，2018.
25．黒田久美子，吉田澄恵，和住淑子，野地有子，錢淑君，吉本照子：文部科学省　大学における医療人
養成の在り方に関する調査研究受託事業　看護師等の卒業時到達目標等に関する調査・研究　学士課
程における看護実践能力と卒業時到達目標の達成状況の検証・評価方法の開発（平成27-29年度）最
終報告書．看護学教育研究共同利用拠点　千葉大学大学院看護学研究科附属看護実践研究指導セン
ター，2018.
26．黒田久美子，吉田澄恵，和住淑子，野地有子，錢淑君，吉本照子：学士課程における看護学教育の質
保証・質改善に向けて外部指針を活用する−自大学の過去・現在・未来を見つめて−．看護学教育研
究共同利用拠点　千葉大学大学院看護学研究科附属看護実践研究指導センター，2018.
〔研究状況〕
　本領域では主に，地域ケアシステムの機能向上に向けた行政保健師，訪問看護事業所等の看護管理者お
よび看護職者の考え方，役割行動および力量開発について研究教育を行っている．平成30年３月に杉田准
教授が転出し，４月より飯野講師が着任した．
　吉本は，「新人訪問看護師の実践力向上に向けた自己決定的学習を促す学習支援ツールの開発と検証」
（文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（B）），研究代表者）等，訪問看護師等の在宅ケア人材の力量
開発について取り組み，修了生，実践者と共同で報告した（14，15，18，22）．また，看護実践研究指導
センターにおける，配慮が必要な学生に対する教員のFDプログラム開発（19，20），看護系大学の教育の
継続的質改善モデルの開発（24-26），および在宅ケアの質向上に向けた看護記録の開発研究に取り組んだ
（４−６，16，23）．
　飯野は，平成27年度より，文部科学省科学研究費補助金（基盤研究C）を受け，「住民との共働による
生活習慣病予防活動の支援指標の開発」に取り組んでいる．また，分担研究者として，「予防活動の持
続・発展のための地域看護実践のOJT実用化研究」（研究代表者：宮﨑美砂子）に取り組んでいる（９）．
ケア施設看護システム管理学
〔原著〕
〈2018 年４− 12 月〉
１．Tomotaki A，Fukahori H，Sakai I， Kurokohchi K：The development and validation of the 
Evidence-Based Practice Questionnaire: Japanese version. International Journal of Nursing 
Practice. 2018 Apr;24（2）：e12617. doi: 10.1111/ijn.12617．2018．
２．菅原聡美，黒河内仙奈，酒井郁子：国立大学病院における看護師リーダーに必要なコンピテンシー　
インタビューと参加観察から．千葉看会誌，24（1）．23-31. 2018.
〔学会発表抄録〕
〈2018 年４− 12 月〉
３．Ide N， Asahina M, Takahashi Z, Usui I, Baba Y，Sakai I：Reaction of Students and Instructors in 
Clinical IPE as a trial program at Chiba University in Japan．The 3rd Asian Congress in Nursing 
Education. Yogyakarta, Indonesia. Book of abstracts. 34.2018.
４．Usui I，Ide N, Takahashi Z, Baba Y，Sakai I：Chenges in Nurse image after IPE:Comparison of 3 
departments in Healthcare. The 3rd Asian Congress in Nursing Education．Yogyakarta，
Indonesia．Book of abstracts．48.2018.
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５．Ishii I，Okubo M，Sakai I：IPE in clinical pharmacy education and influence at the bed side．第
91回日本薬理学会年会　第18回国際薬理学・臨床薬理学会議　18th World Congress of Basic and 
Clinical Pharmacology （WCP2018），89，2018.
６．朝比奈真由美，井出成美，臼井いづみ，黒河内仙奈，酒井郁子，伊藤彰一：クリニカルIPEの臨床指
導者への影響．第11回日本保健医療福祉連携教育学会学術集会抄録集，40，2018．
７．臼井いづみ，井出成美，馬場由美子，高橋在也，酒井郁子：認知症にかかわる専門職の多職種協働研
修プログラムの短期的効果の検証．第11回日本保健医療福祉連携教育学会学術集会抄録集，55，2018．
８．松平裕佳，山本武志，井出成美，渡辺美保子，池西静江，酒井郁子：医療関係職種養成施設の専門職
連携教育に関する全国調査（第１報：IPE実装の実態と課題について）．第11回日本保健医療福祉連
携教育学会学術集会抄録集，57，2018．
９．山本武志，松平裕佳，山本道代，安部博史，井出成美，渡辺美保子，池西静江，酒井郁子：医療関係
職種養成施設の専門職連携教育に関する全国調査（第２報：IPE実装の効果と障壁の認識について）．
第11回日本保健医療福祉連携教育学会学術集会抄録集，58，2018．
10．杉本なおみ，酒井郁子，藤沼康樹，大西弘高：医師・看護師間意思決定プロセスを円滑にする教育プ
ログラム開発に向けた基礎調査：クリティカルポイント場面での会話の過程と帰結．第11回日本保健
医療福祉連携教育学会学術集会抄録集，61，2018.
11．杉本なおみ，酒井郁子，藤沼康樹，大西弘高：医師・看護師を対象とする連携能力教育プログラムの
開発と評価．医学教育，49（Suppl.）．166. 2018.
12．朝比奈真由美，井出成美，臼井いづみ，黒河内仙奈，酒井郁子，伊藤彰一：臨床指導者への調査から
得られたクリニカルIPE実施上の課題．医学教育，49（Suppl.）．98. 2018.
13．馬場由美子，井出成美，臼井いづみ，高橋在也，朝比奈真由美，関根祐子，酒井郁子：専門職連携学
習自己評価得点を用いた経年蓄積型IPEの学習効果の検討．第11回日本保健医療福祉連携教育学会学
術集会抄録集，62，2018.
14．臼井いづみ，井出成美，馬場由美子，高橋在也，酒井郁子：専門職連携教育の効果（第１報）：看護
師イメージの変化について．千葉看第24回学術集会集録，29，2018．
15．笠井大，伊藤彰一，田島寛之，朝比奈真由美，酒井郁子　巽浩：ロールプレイとピア評価を活用した
学生主導回診が医学生に与える全人的医療技術の向上効果についての検討．医学教育．49（Suppl.）．
191. 2018.
16．山口多恵，酒井郁子，黒河内仙奈：一般病棟から回復期リハ病棟へ移動した中堅看護師のアンラーニ
ングのプロセスの仮説モデルの検証．第38回日本看護科学学会学術集会プログラム集，65，2018．
〔単行書〕
〈2018 年１−３月〉
17．酒井郁子：看護学から見た薬学．日本薬学会広報委員会編　薬学と私　これから薬学を目指す方へ．
公益社団法人日本薬学会，102-107，2018．
18．酒井郁子，黒河内仙奈：第４章　身体運動機能の低下を予防する　１．身体運動機能の低下にかかわ
る要因．渡邊裕子監修　家族看護を基盤とした在宅看護論Ⅱ実践編　第４版．日本看護協会出版会，
52-54，2018．
19．酒井郁子，黒河内仙奈：第４章　身体運動機能の低下を予防する　２．転倒・骨折の原因とその予防
対策．渡邊裕子監修　家族看護を基盤とした在宅看護論Ⅱ実践編　第４版．日本看護協会出版会，
55-59，2018．
20．酒井郁子，黒河内仙奈：第４章　身体運動機能の低下を予防する　３．長期臥床状態の発生過程とア
セスメント　予防対策．渡邊裕子監修　家族看護を基盤とした在宅看護論Ⅱ実践編　第４版．日本看
護協会出版会，59-63，2018．
21．酒井郁子，黒河内仙奈：第４章　身体運動機能の低下を予防する　４．日常生活動作（ADL）・手段
的日常生活動作（IADL）獲得への援助．渡邊裕子監修　家族看護を基盤とした在宅看護論Ⅱ実践編
　第４版．日本看護協会出版会，63-69，2018．
22．酒井郁子：第Ⅳ章　中等度認知症と共に生きる人を支える　６．身体治療をうける認知症の人のせん
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妄ケア．鈴木みずえ，酒井郁子（編）パーソン・センタード・ケアでひらく認知症看護の扉．南江堂，
116-122，2018．
23．酒井郁子，松岡千代，深堀浩樹（監訳）：看護実践の質を改善するためのEBPガイドブック　アウト
カム向上させ現場を変えていくために．ミネルヴァ書房，2018.
〈2018 年４月− 12 月〉
24．酒井郁子：１章　４　訪問看護ステーション・介護施設での看護マネジメント力の強化　看護管理者
研修プログラムの開発，平成30年版看護白書　地域包括ケア時代の看護管理者の役割．公益社団法人
日本看護協会（編），日本看護協会出版会，2-9，2018.
25．酒井郁子：介護施設における看護　長期ケア施設としての介護施設．公益社団法人日本看護協会
（編）介護施設の看護実践ガイド．第２版，医学書院，2018
〔総説・短報・実践報告・資料・その他〕
〈2018 年１月−３月〉
26．酒井郁子：ニーズに対応した多職種連携協働に向けての教育　実践そして今後の展望　千葉大学にお
ける基礎教育IPEの実装と課題．リハビリテーション研究，173．日本障害者リハビリテーション協会，
22-27，2018．
27．酒井郁子：認知症ケアプロセスの可視化　認知症ケア加算が急性期病院のケアの改善に結びつくため
に　効果の評価における４つの課題．看護管理，28（2），医学書院，128-129，2018．
28．山本則子，酒井郁子：「老年看護学における国際研究」のねらい．老年看護学，22（2），日本老年看
護学会，21，2018．
29．北川公子，酒井郁子，深堀浩樹，森山祐美，石川容子，亀井智子，山川みやえ，金盛琢也，正木治恵，
堀内ふき：老年看護政策検討委員会活動報告（1）　認知症ケア加算２算定申請をした病院の看護管理
者からみた認知症看護研修の効果．老年看護学，22（2），日本老年看護学会，97-102，2018．
30．深堀浩樹，酒井郁子，森山祐美，石川容子，北川公子，亀井智子，山川みやえ，金盛琢也，正木治恵，
堀内ふき：老年看護政策検討委員会活動報告（2）　認知症ケア加算１・２を算定した病院における老
人看護専門看護師・認知症看護認定看護師が認識している認知症ケアの実態と変化．老年看護学，22
（2），日本老年看護学会，103-107，2018．
31．酒井郁子：５　多職種連携とは　What is Interprofessional Education?　ジェネラリスト教育コン
ソーシアムVol.11．病院総合医教育の最先端．（株）カイ書林，87-89，2018．
〈2018 年４− 12 月〉
32．酒井郁子：特集　身体拘束から考える　基礎教育と臨床の関係　［インタビュー］拘束という慣習を
乗り越えるために．看護教育，59（6），医学書院，434-440，2018．
33．酒井郁子：【訪問看護ステーションと地域連携】　〈第１部〉これからの訪問看護ステーション　管理
者に求められる能力．難病と在宅ケア，24（7），27-29，2018.
34．酒井郁子：リハビリテーション看護　総論　リハビリテーション看護の理念と専門性．総合リハビリ
テーション，46（8），751-757，2018.
35．酒井郁子：連載意外に知られていない高齢者の事故（最終回）　高齢者の事故予防はケアの質の向上
によって実現する．看護技術，64（14），メヂカルフレンド社，60-63，2018．
〔講演・シンポジウム〕
〈2018 年４− 12 月〉
36．Sakai I：Globalisation of Inter-Professional Education Program: Trends and Opportunities．The 
3rd Asian Congress in Nursing Education．Yogyakarta,Indonesia．Book of abstracts．4. 2018．
37．酒井郁子，北川公子，大野直子，金森琢也，山川みやえ：老年看護政策検討委員会企画：老年看護学
のエビデンスに基づく政策提言のための課題．日本老年看護学会第23回学術集会，88，2018．
38．Ishii I，Okubo M，Sakai I：IPE in clinical pharmacy education and influence at the bed side．第
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91回日本薬理学会年会　第18回国際薬理学・臨床薬理学会議 18th World Congress of Basic and 
Clinical Pharmacology （WCP2018），89，2018．
39．酒井郁子：「慣れで看護していませんか?病棟の看護を改善するためのいろいろな方策」「生活リズム
を整えるためのケアプロトコールを活用しての実際」．千葉県看護協会船橋地区部　研修会．2018.
40．酒井郁子：千葉大学のIPEプログラム「亥鼻IPE」の紹介．西太平洋地域を中心とした途上国での多
職種連携教育のカリキュラム策定並びに改善を目的とした教育者向けIPEトレーニングコース，群馬
大学医学部保健学科，2018.
41．酒井郁子：基調講演「専門職連携教育の理論と現状」．第30回（一社）日本看護学校協議会　学会，
2018．
42．酒井郁子：現代日本とエビデンス・ベースド・プラクティス「看護におけるEBP」．日本心理学会第
82回大会抄録集，60，2018.
43．酒井郁子：介護施設・住宅領域のケア提供について．平成30年度　医療安全推進会議．2018.
44．酒井郁子：特別講演．IPEの歴史・理論・研究　多様なプロジェクトからみた日本での現状と課題．
浜松医科大学大学院．2018.
45．酒井郁子：「高齢者ケア施設で働く看護師が備えるべき能力と役割」～いてくれてよかった！と思わ
れる自分になろう！～．東京都看護協会　「在宅・高齢者ケア施設の看護管理者交流会」，東京都看護
協会，2018.
46．酒井郁子，藤沼康樹，杉本なおみ，大西弘高：医師と看護師が乗り越えるべきコミュニケーション上のク
リティカルポイント．第７回　日本プライマリ・ケア連合学会　関東甲信越ブロック地方会，36，2018.
47．酒井郁子，Gray D.Rogers：看護国際フォーラム2018．つながるひろがるケアリングの輪−専門職連
携教育のこれから−．京都橘大学エクステンション講座，2018.
〔研究状況〕
　ケア施設看護システム管理学では，回復期リハビリテーション病棟や介護保険施設，地域密着型居宅介
護事業所等の長期ケア施設における看護管理，高齢脳卒中患者への看護，高齢者の生活リズム調整，せん
妄ケアに関する研究教育活動をおこなっている．平成30年度は修士課程大学院生２名，博士後期課程大学
院生１名が修了し，修士課程大学院生９名，研究生２名となった．
　酒井は，科学研究費補助金　基盤研究（A）（一般）回復期リハビリテーション病棟における高齢者ケ
アEBP実装システムの開発（課題番号　15H02585）において，介入研究に取り組み，原著（１），原稿執
筆（35），学会における講演（39，42），監訳（23）を行った．
　専門職連携教育（IPE）に関して，看護学研究科附属専門職連携教育研究センター（IPERC）のセン
ター長として，講演・シンポジウム（36，38，40，44，47），学会発表（３，４，５，６，７，12，13，
14，15），および雑誌の執筆（17，26，31，）を行った．また厚生労働科学研究費補助金厚生労働特別研究
事業「看護師等学校養成所における専門職連携教育の推進方策に関する研究」の成果として，基調講演
（41），学会発表（８，９）をおこなった．
　また医師看護師の２職種を対象とするIPEプログラムの開発を実施し，学会で発表するとともに（10，
11），ワークショップを開催した（46）．
　平成30年度は日本看護協会から受託された「長期ケアを担う看護管理者プログラム試行における参考教
材及び指導要領の開発を行い，完成させモデル事業を展開した．またこの内容に関して看護白書等に寄稿
した（24，25，33）
　看護管理に関する研究論文を共著者としてまとめ（２），リハビリテーション施設における看護管理に
ついての総説（34），学会発表（11）を行った．また老年看護政策検討委員会委員長として，急性期病院
における認知症ケア加算の実態と課題について総説等でまとめ公表した（27，28，29，30，32，37）．在
宅看護論に関するテキスト（18，19，20，21）おおよび認知症のある人への看護に関するテキスト（22）
を編集・執筆した．
　せん妄ケアに関するプロジェクトについては，IPERCプロジェクト研究として「特定機能病院におけ
る専門職連携実践の構造とアウトカム研究」に継続して取り組み，データ収集が完了するとともに，包括
的せん妄ケアチームチーム長として千葉大学医学部附属病院のせん妄ケアマニュアルを完成し病院の正式
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なマニュアルとして承認された．
　David Casenove助教を中心に学部・大学院の連動した専門英語カリキュラムの開発をおこなった．具
体的にはCommunicative English，Academic English for Nursing I&II，Academic Communication I&II，
Global Health and Nursing II（Collaborative Online International Learning），学部の選択科目である
Communicative Englishプログラムは，口述能力の強化・改善を目指す科目である．平成30年度後期には
ト ラ イ ア ル と し て 学 部 生15名 が 参 加 し た．Global Health and Nursing II（Collaborative Online 
International Learning）プログラムは異文化経験を希望する学部生対象の科目である．アラバマ大学と
の交流プログラムCOILとしても機能し，今年度はその準備を推進した．また大学院博士前期課程の専門
英語科目Academic Communication I&IIに関しても準備を推進した．またカズノブ助教は，FD国際発信
力の強化プログラムの開発にも取り組み，教員の執筆能力の強化・改善を目指し，５週間のコースを２回
実施し，看護学研究科教員15名が参加した．また集中コース以外に個別の英語論文作成に関するコンサル
テーションを20回実施した．
ケア開発研究部
〔原著〕
〈2018 年１月～３月〉
１．野地有子，岡田忍，中村伸枝，宮﨑美砂子，正木治恵，Heeseung Choi, JuYoung Yoon, Kim 
Sungjae, JaHyun Kang, Pakvilai Srisaeng Sauwamas Khunlan Theunnadee: グローバル人材育成を
推進するアジア圏における教育研究プラットフォームの構築−学術交流協定校３大学による国際シン
ポジウムの共同開催−．千大看紀要，40，67-71，2018．
２．野地有子，野崎章子，近藤麻里，飯島佐知子，小寺さやか，溝部昌子，金一東，中山健夫，宮坂勝之・
菅原浩幸，山口直人：看護実践におけるCPG（クリニカルプラクティス・ガイドライン）の位置づけ−
2017キックオフ国際シンポジウム「診療ガイドラインの軌跡と未来形」−．千大看紀要，40，55-60，2018．
３．正木治恵，谷本真理子，黒田久美子，高橋良幸，鳥田美紀代，喜多敏明：高齢者の主体的な健康を創
出・支援する老人看護専門技術の評価指標の開発．千大看紀要，40，9-18，2018．
〈2018 年４月～ 12 月〉
４．増澤清美，小林寿子，佐野麻里子，角田ひろみ，田中希実子，野地有子：産業看護職によるストレス
チェック後の保健面接におけるアセスメント項目と判断プロセスの検討．日本産業看護学会誌，5（1），
1-7，2018．
５．野地有子，野崎章子，炭谷大輔，大島紀子，米田礼：メディカルツーリズムのトレンドとアカデミッ
ク・アウトルック−アラブ首長国連邦ドバイの経験を学ぶセミナーを開催して−．日本健康科学学会
学会誌，34（4），227-233,2018.
〔招聘講演〕
〈2018 年１月～３月〉
６．野地有子：これからの看護を問う～地域包括ケアが問われているいま～．金城大学・白山市パート
ナーシップ事業（やまの保健室事業），金城大学看護学部（石川県），2018.
〈2018 年４月～ 12 月〉
７．Ariko Noji：Academic Outlook Education and skilled workforce on Medical and Wellness tourism 
from Nursing perspactive, The 1st Maharashtra Health and Wellness Tourism Conference 2018, 
Taj Land's End, Mumbai, Maharashtra, India, 2018.
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〔学会発表抄録〕
〈2018 年１月～３月〉
８．Ariko Noji, Akiko Nosaki, Dale Glaser, Lucia Gonzales, Daisuke Sumitani：Associations between 
Japanese version Caffrey Cultural Competence in Healthcare Scale （J-CCCHS） score among Japanese 
clinical nurses and background characteristics, 21th EAFONS & 11th INC, Seoul, Korea, 2018．
９．Ayako Aihara, Ariko Noji：The Current status of Visiting Nursing system in community care for 
the elderly:Japan, 21th EAFONS & 11th INC, Seoul, Korea, 2018．
10．野地有子，野崎章子：わが国の看護職のカルチュラル・コンピテンスに関する研究−潜在的分析から−．
第８回日本看護評価学会抄録集，42，2018.
〈2018 年４月～ 12 月〉
11．Ariko Noji, Akiko Nosaki, Eiko Otomo, Manami Sakamoto, Mari Kondo, Sachiko Iijima, Sayaka 
Kotera, Akiko Mizobe, Koji Kobayashi, Daisuke Sumitani：Difficulties in delivering nursing care to 
international patients among Japanese nurses：A qualitative approach，The 7th Global Congress 
for Qualitative Health Research, Seoul, Korea, 2018.
12．野本尚子，野地有子，野崎章子，櫻井健一，中野香名，新井誠人，滝口裕一，古川勝規，岡本美孝：
通院治療室におけるがん化学療法受療者の栄養状態の実態−栄養指標と人口学的属性との関連−．第
18回日本健康・栄養システム学会学会誌18（1），114，2018.
13．野地有子，目黒春奈，藤本早矢也，田澤敦代，曳地陵子，野本尚子，中野香名，五十嵐大輔，米山晶
子，岡本美孝：外来化学療法を受けているがん患者の食事と栄養面の支援について−通院治療室の管
理栄養士と看護師へのインタビューを通して−．第18回日本健康・栄養システム学会学会誌18（1），
115，2018.
14．高田健人，堤亮介，長瀬香織，田中和美，髙田和子，宇田淳，榎裕美，大原里子，加藤昌彦，苅部康
子，遠又靖丈，西村秋生，西宮弘之，野地有子，馬場真佐美，和田涼子，松山砂奈江，藤川亜沙美，
長谷川未帆子，小山秀夫，杉山みち子：認知症対応型共同生活介護における栄養管理の在り方に関す
る調査研究−事業所，職員，入居者実態調査から−．第18回日本健康・栄養システム学会学会誌18
（1），128，2018.
15．堤亮介，高田健人，長瀬香織，田中和美，髙田和子，宇田淳，榎裕美，大原里子，加藤昌彦，苅部康子，
遠又靖丈，西村秋生，西宮弘之，野地有子，馬場真佐美，和田涼子，松山砂奈江，藤川亜沙美，長谷
川未帆子，小山秀夫，杉山みち子：認知症対応型共同生活介護入居者における低栄養と個別要因及び
管理栄養士による関わりとの関係．第18回日本健康・栄養システム学会学会誌18（1），129，2018.
16．〈インフォメーションエクスチェンジ〉野地有子，野崎章子，近藤麻理，飯島佐知子，小寺さやか，溝
部昌子，大友英子，坂本眞奈美，小林康司，浜崎美子：病院の国際化における外国人患者への質の高
い看護提供を目指して−看護管理の視点から−．第22回日本看護管理学会学術集会抄録集，197，2018.
17．小川外志江，小藤幹恵，日向恵美，内出裕美，蓮間倫世，野地有子：入院準備室の総説と入院予定病
棟につなぐシステムの構築−安全安心な生活支援を入院前から行う看護ケアの開発−．第22回日本看
護管理学会学術集会抄録集，216，2018．
18．水野雅子，増渕美恵子，野地有子，大島紀子：救命救急病棟看護師の退院支援能力開発（第１報）−
患者・家族のニーズと地域包括ケアの視点から退院支援計画シートの作成まで−．第22回日本看護管
理学会学術集会抄録集，222，2018.
19．水野雅子，増渕美恵子，野地有子，大島紀子：救命救急病棟看護師の退院支援能力開発（第２報）−
患者・家族のニーズと地域包括ケアの視点から退院支援計画シートを活用して−．第22回日本看護管
理学会学術集会抄録集，223，2018.
20．松岡光，飯島佐知子，大西麻未，野地有子，野崎章子，丸山恭子：日本に滞在する外国人から見た日
本の病院の看護の質の評価．第22回日本看護管理学会学術集会抄録集，229，2018．
21．大島紀子，野地有子：産業看護職がおこなう保健面接の現状と課題　保険面接に関する文献検討を通
して．第34回日本健康科学学会学術大会抄録集，186，2018.
22．野地有子，野崎章子，炭谷大輔，米田礼：メディカルツーリズムのトレンドとアカデミック・アウト
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ルック−アラブ首長国連邦ドバイの経験を学ぶセミナーを開催して−．第34回日本健康科学学会学術
大会抄録集，187，2018.
23．炭谷大輔，野地有子：保健分野におけるゲーム要素の活用事例に関する文献検討−モバイルアプリ
ケーションの活用実態−．第34回日本健康科学学会学術大会抄録集，188，2018.
24．松田美智代，野地有子：精神科病棟における身体拘束ゼロに向けた取り組みの成果と課題．第34回日
本健康科学学会学術大会抄録集，190，2018.
25．野地有子：外国人患者対応の現状と課題．山武郡福祉センター看護管理者研修会，山武郡健康福祉セ
ンター，千葉県，2018.
26．溝部昌子，野地有子，近藤麻理，小寺さやか：医療における職員ダイバーシティでの文化の調整・適
応の一例−カンボジアA病院での調査より−．第38回日本看護科学学会電子抄録集，2018.
〔著書〕
〈2018 年１月～３月〉
27．野地有子：第10章公衆衛生看護の歴史，米国と英国の公衆衛生の発達と公衆衛生看護活動の歴史，標
準保健師講座，公衆衛生看護学概論，医学書院，230-238，第４版第６刷，2018.
〈2018 年４月～ 12 月〉
28．野地有子（監修）：クエスチョンバンク　保健師　国家試験問題解説　2019，第11版，メディックメ
ディア，2018.
29．野地有子（監修）：保健師　国家試験のためのレビューブック　2019，第19版，メディックメディア，
2018.
〔総説・短報・実践報告・資料・その他〕
〈2018 年１月～３月〉
（報告書）
30．吉本照子，野地有子，手島恵，和住淑子，黒田久美子，錢淑君，杉田由加里，田中裕二，吉田澄恵*，
飯野理恵：平成29年度　看護学教育研究共同利用拠点　看護学教育ワークショップ報告書−看護学教
育の自律的・継続的質改善（CQI）の戦略を練る−．看護学教育研究共同利用拠点　千葉大学大学院
看護学研究科附属看護実践研究指導センター，2018.（*2018年3月まで本研究科特任准教授）
31．杉山みち子，小山秀夫，野地有子ほか：『認知症対応型共同生活介護における栄養管理のあり方に関
する調査研究事業』報告書．平成29年度厚生労働省老人保健事業推進等補助金（老人保健健康増進等
事業分），日本健康・栄養システム学会，2018.
32．野地有子：公的病院におけるELNEC教育プログラムの開発　ELNEC高齢者版モジュールの事例　コ
ンテンツ事例集．附属看護実践研究指導センター，2018.
33．野地有子，溝部昌子，近藤麻理，小寺さやか，野崎章子，炭谷大輔：10年後を見据えたグローバル人
材育成・国際交流の推進　コンテンツ報告書Vol.2．附属看護実践研究指導センター，2018.
34．吉本照子，野地有子，和住淑子，黒田久美子，錢淑君，吉田澄恵*：看護学教育におけるFDマザー
マップ活用ガイドVer.3．看護学教育研究共同利用拠点　千葉大学大学院看護学研究科附属看護実践
研究指導センター，2018.
35．黒田久美子，吉田澄恵*，和住淑子，野地有子，錢淑君，吉本照子：文部科学省　大学における医療
人養成の在り方に関する調査研究受託事業　看護師等の卒業時到達目標等に関する調査・研究　学士
課程における看護実践能力と卒業時到達目標の達成状況の検証・評価方法の開発（平成27-29年度）
最終報告書．看護学教育研究共同利用拠点　千葉大学大学院看護学研究科附属看護実践研究指導セン
ター，2018.
36．黒田久美子，吉田澄恵*，和住淑子，野地有子，錢淑君，吉本照子：学士課程における看護学教育の
質保証・質改善に向けて外部指針を活用する−自大学の過去・現在・未来を見つめて−．看護学教育
研究共同利用拠点　千葉大学大学院看護学研究科附属看護実践研究指導センター，2018.
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〈2018 年４月～ 12 月〉
【週刊　医学界新聞掲載】
37．吉本照子，吉田澄江*，和住良子，黒田久美子，野地有子，錢淑君：CQIモデルの開発で看護学教育
の自律的改善を支援する，2018年４月２日週刊　医学界新聞第3270号， 2， www.igaku-shoin.co.jp/
nwsppr/pdf/3270.pdf，2018．（*2018年3月まで本研究科特任准教授）
（報告書）
38．吉本照子，野地有子，和住淑子，黒田久美子，錢淑君，赤沼智子，吉田澄恵*：平成29年度看護実践
研究指導センター年報．看護学教育研究共同利用拠点 千葉大学大学院看護学研究科附属看護実践研
究指導センター，2018．（*2018年3月まで本研究科特任准教授）
39．（書評）野地有子：海外で，日本で，国際的な仕事への挑戦に踏み出すきっかけとできる書．『知って
みて考える　国際看護　第２版』近藤麻理著，59（10），901，2018．
40．野地有子：研究者と実践者の出会いコーナー，第22回日本看護管理学会学術集会，神戸ポートピアホ
テル／神戸国際会議場，兵庫県，2018．
41．野地有子：しおり2018　異文化との出会い病院マップ編，平成30年８月31日発行．
42．黒田久美子：外部指針をCQIにどのように使うか．平成30年度看護学教育ワークショップ受講者資料，
2018．
〔研究状況〕
　本研究部は，専任教員，特任研究員，システム管理学専攻大学院生，特別研究アシスタント（RA），実
践センター共同研究員により構成されている．実践センター事業として，看護学教育研究共同利用拠点の
特別経費による教育関係共同実施分「看護学教育の継続的質改善（Continuous Quality Improvement 
CQI）モデルの開発と活用促進」（H28～31年度），文部科学省委託事業「大学における医療人養成の在り
方に関する調査研究」（H30～32年度）についてのプロジェクト研究に継続して取り組み，その一環とし
て看護学教育ワークショップの企画実施および報告書を編纂した（30，37）．FDマザーマップ開発に関す
るFDコンテンツ開発にも引き続き取り組み活用促進に尽力した．センターの独自事業である共同研究，
大学病院副看護部長研修その他SDおよびFD研修プロジェクト成果もHPおよび学会発表等を通して公表
し，実践と教育研究をつなぐ活動を継続している（32，33，34，35，36，38）．本研究科協定校のソウル
国立大学（韓国），コンケーン大学（タイ王国），サンディエゴ大学（米国）に加え，ワシントン大学（米
国），湾岸医科大学（アラブ首長国連邦），シャリテ医科大学ベルリン（ドイツ）と連携し，継続的に学
内・国内・国際的研究の拠点づくりを行っている（１，９，39，40）．
　野地有子教授は，研究代表者として第１期平成25～28年度JSPS科研基盤（A）「アジア圏における看護
職の文化的能力の評価と能力開発・臨床応用に関する国際比較研究」を終了し引き続き，第２期平成29～
33年度 JSPS科研基盤（A）「世界をリードするインバウンド医療展開に向けた看護国際化ガイドライン」
を継続した（http://ancc.link/app）（２，８，10，11，16，20，25，26，41）．
　インド国ムンバイで開催された 1st Maharashtra Health and Wellness Tourism Conference 2018に招
聘され科研成果について講演した（７）．千葉大学ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（連携
型）「外国人研究者セミナー等招聘支援制度」の助成を受け，湾岸医科大学Dr.Bankarを招聘し第１回
Global Health & Nursingのセミナーを開催した（５，22）．平成30年度厚生労働省老人保健事業推進補助
金「リハビリテーションを行う通所事業所における栄養管理のあり方に関する調査研究事業」研究委員と
して，全国調査と政策提言を行った（14，15，31）．本学医学部附属病院臨床栄養部との共同研究である
千葉NCM（Nutrition Care and Management）研究会を主催し，病院と地域をつなぐ栄養ケアマネジメ
ントのシステムづくりの研究を継続した（12，13）．また産業看護や地域包括ケアに関する研究に従事し
た（４，６，17，18，19，21，24）．
　黒田久美子准教授は，実践センター事業としては，文部科学省　大学における医療人養成の在り方に関
する調査研究受託事業　看護師等の卒業時到達目標等に関する調査・研究　学士課程における看護実践能
力と卒業時到達目標の達成状況の検証・評価方法の開発（平成27−29年度）最終報告書の編纂，その成果
を生かしたパンフレット作製を中心的に実施した．成果の論文化をすすめているところである．看護学教
育ワークショップにおいては，CQIモデルのVer.1に基づき，ワークのすすめ方を考案した．
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　実践センターでの研究の他に，「認知機能低下が生じた高齢インスリン療法患者・家族の援助指針の精
錬と実装化」（基盤研究C）（研究代表者）に取り組み，援助指針の精錬をすすめている．また，「糖尿病
患者セルフケア能力測定ツールを活用した外来患者用ICT看護システムの開発」（基盤研究B）（研究分担
者），「高齢者ケアの継続・連携に関する質指標開発とシステム構築」（基盤研究A）（研究分担者）に取り
組んでいる．
　その他，日本糖尿病教育・看護学会の政策委員会のメンバーとして，2020年度の診療報酬改定に向けた
提案事項を検討し，関連の調査の計画をすすめた．また，千葉県糖尿病看護研究会の顧問として，糖尿病
看護のエキスパート看護師とのネットワークのもと活動を継続している．2018年の定例会は糖尿病治療を
受ける高齢者支援に関するトピックで開催し，千葉県に留まらず，関東甲信越の広範囲から参加者が集
まった．
　炭谷大輔特任研究員は，野地科研第１期に引き続き，第２期の特任研究員としてアプリの開発を行った．
専門のITにおけるゲーミフィケーションを，保健医療福祉へ応用するための知見をまとめ発表した（23）．
政策・教育開発研究部
〔学会発表抄録〕
〈2018 年１月～３月〉
１．E. Imamura & T. Yamauchi: Evaluation of Global Health Competencies of Nursing Education in 
Japan. The Consortium of Universities for Global Health 2018 Conference, 16th Mar., 2018, New 
York, USA.
〈2018 年４月～ 12 月〉
２．T. Yamamoto, Y. Wazumi, S. Saitou, F. Kawabe, S.C. Chien, H. Toda, H. Yamagishi, T. Maeda, C. 
Matsuda, Y. Kanai：The Background and Theorization Process of the Japanese Nursing Theorist- 
Usui Hiroko’s “Scientific Nursing Theory” in Japanese as ［KAGAKUTEKI KANNGORONN］. 
NETNEP2018 -7th International Nurse Education Conference. 7th May, 2018, Banff Centre for Arts 
and Creativity, Canada.
３．Junko Fujimura, Translator by Shu-Chun Chien :The end of life care in Japan - a long-term care 
institution’s experience. National Cheng Kung University hospital Celebration for 30th Anniversary, 
International Conference on Hospice Palliative Care. 8th Jun, 2018, Tainan, Taiwan.
４．Hata Tuneto, Translator by Shu-Chun Chien : An approach to hospice care based on the 
experiences of home health care in Japan. National Cheng Kung University hospital Celebration for 
30th Anniversary, International Conference on Hospice Palliative Care. 9th Jun, 2018, Tainan, 
Taiwan.
５．和住淑子：「病気とは回復過程である」がもたらす世界の見方の転換とその共有−『看護覚え書』と
『思索への示唆』の記述を手がかりとして−．ナイチンゲール研究学会第39回研究懇談会，2018．
６．川合いずみ＊，和住淑子，多田則子：患者の全体性を時間軸でとらえ自律的判断のできる救急病棟ス
タッフ看護師の育成．第22回日本看護管理学会学術集会電子抄録集，http://kcon.expcp.jp/janap22/，
2018.
　　＊2018年３月本研究科修士課程修了
７．箭内博子＊，和住淑子，錢淑君：地域で生きる患者を支える退院支援の構築−高度急性期病院におけ
る病棟看護師の退院支援能力の育成を通して−．第38回日本看護科学学会学術集会電子抄録集，
https://confit.atlas.jp/guide/event/jans38/subject/O12-1/advanced，2018.
　　＊2018年３月本研究科修士課程修了
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〔報告書〕
〈2018 年１月～３月〉
８．吉本照子，野地有子，手島恵，和住淑子，黒田久美子，錢淑君，杉田由加里，田中裕二，吉田澄恵＊，
飯野理恵：平成29年度　看護学教育研究共同利用拠点　看護学教育ワークショップ報告書−看護学教
育の自律的・継続的質改善（CQI）の戦略を練る−．看護学教育研究共同利用拠点　千葉大学大学院
看護学研究科附属看護実践研究指導センター，2018.
９．黒田久美子，吉田澄恵＊，和住淑子，野地有子，錢淑君，吉本照子：文部科学省　大学における医療
人養成の在り方に関する調査研究受託事業　看護師等の卒業時到達目標等に関する調査・研究　学士
課程における看護実践能力と卒業時到達目標の達成状況の検証・評価方法の開発（平成27−29年度）
最終報告書．看護学教育研究共同利用拠点　千葉大学大学院看護学研究科附属看護実践研究指導セン
ター，2018.
10．黒田久美子，吉田澄恵＊，和住淑子，野地有子，錢淑君，吉本照子：学士課程における看護学教育の
質保証・質改善に向けて外部指針を活用する−自大学の過去・現在・未来を見つめて−．看護学教育
研究共同利用拠点　千葉大学大学院看護学研究科附属看護実践研究指導センター，2018.
11．吉本照子，野地有子，和住淑子，黒田久美子，錢淑君，吉田澄恵＊：看護学教育におけるFDマザー
マップ活用ガイドVer.3．看護学教育研究共同利用拠点　千葉大学大学院看護学研究科附属看護実践
研究指導センター，2018.
12．萱間真美，宮本千恵子，和住淑子，宮林郁子，高見沢恵美子，菅原京子，石橋みゆき，五十嵐ゆか
り：日本看護系大学協議会平成29年度事業活動報告書「看護学教育質向上委員会」．一般社団法人日
本看護系大学協議会，2018.
〈2018 年４月～ 12 月〉
13．吉本照子，野地有子，和住淑子，黒田久美子，錢淑君，赤沼智子，吉田澄恵＊：平成29年度看護実践
研究指導センター年報．看護学教育研究共同利用拠点　千葉大学大学院看護学研究科附属看護実践研
究指導センター，2018．
　　＊2018年３月まで本研究科特任准教授
〔総説・短報・実践報告・資料・その他〕
〈2018 年１月～３月〉
14．辻村真由子，和住淑子，池崎澄江，飯田貴映子＊，錢淑君，杉田由加里，野﨑章子，北池正，眞嶋朋
子：タイ王国コンケーン大学看護学部生受入れプログラムの開発・実施と評価．千葉大学大学院看護
学研究科紀要，40，73-79，2018．
　　＊201年月まで本研究科特任講師
15．小玉香津子，和住淑子：「ヴァージニア・ヘンダーソン没後20年／生誕120年記念コレクション」発刊
記念対談　ヴァージニアヘンダーソンを語る．看護，70（1），6-9，2018．
〈2018 年４月～ 12 月〉
16．金澤薫，和住淑子：千葉大学医学部附属病院と千葉大学大学院看護学研究科が『外来看護特別部会』
で目指した外来看護の理想の形．看護展望，43（4），6-14，2018．
17．吉本照子，吉田澄恵＊，和住淑子，黒田久美子，野地有子，錢淑君：CQIモデルの開発で看護学教育
の自律的改善を支援する．週刊医学界新聞，No.3270, 2, www.igaku-shoin.co.jp/nwsppr/pdf/3270.pdf，
2018．
　　＊2018年３月まで本研究科特任准教授
〔研究状況〕
　政策・教育開発研究部では，看護対象者の生命力が発揮できるように，その生活調整の看護支援を可能
にする看護管理及び政策に関わる現状を構造的に捉え，改善すべき課題を明らかにし，看護基礎教育と連
動させた看護職者の生涯にわたる教育・人材・キャリア開発のための研究を行っている．
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　和住・錢は，共同研究者として，薄井坦子氏の理論創造の歴史的背景について国際学会で発表した（２）．
また，修士指導論文として，看護対象者の生命力が発揮できるように，その生活調整の看護支援を可能に
する看護管理についての研究成果を発表した（６，７）．
　さらに，看護実践研究指導センターが特別経費により平成28年度より取り組んでいる「看護学教育の継
続的質改善（CQI: Continuous Quality Improvement）モデル開発と活用促進プロジェクト」及び「文部
科学省　大学における医療人養成の在り方に関する調査研究受託事業　看護師等の卒業時到達目標等に関
する調査・研究　学士課程における看護実践能力と卒業時到達目標の達成状況の検証・評価方法の開発」
の両事業に中核的にかかわり，その研究成果を発表した（９，10，11，13，17）．
　和住は，自身が研究代表者を務める科学研究費補助金（基盤研究（B））「看護職の生涯にわたるキャリ
ア発達を支援する体系的研修プログラムの構築」を進めつつ，千葉大学医学部附属病院と千葉大学大学院
看護学研究科が『外来看護特別部会』で目指した外来看護についての取り組みを一般誌に紹介した（16）．
　錢は，元職場の台湾国立成功大学から医学部付属病院30周年記念学術集会において，日本の終末期在宅
ケアの在り方についての講演の同時通訳を依頼され，両国間の終末期ケアの実践の現状及び地域とのネッ
トワークシステムの運営について情報交換を行った（３，４）．
　今村は，「スピリチュアリティ」に関する国際共同研究（研究代表者）を継続すると同時に，昨年度完
了した「我が国の国際保健・看護コンピテンシー教育に関する調査研究」（研究代表者）の成果について，
グローバルヘルスに関する大学連盟国際学会にて発表を行った（１）．現在学術論文による公表への準備
を進めている．
専門職連携教育研究センター（IPERC）
〔原著〕
〈2018 年４月～ 12 月〉
１．佐藤紀子，雨宮有子，細谷紀子，飯野理恵，丸谷美紀，井出成美：高齢者のエンパワメントに着目し
た介護予防支援ガイドの作成．千葉看会誌，24（1），1-11，2018.
〔学会発表抄録〕
〈2018 年４月～ 12 月〉
２．Ide N, Asahina M, Takahashi Z, Usui I, Baba Y, Sakai I: Reaction of students and instructors in 
clinical IPE as a trial program at Chiba University in Japan. Book of Abstracts, the 3rd Asian 
Congress in Nursing Education, 34, 2018.
３．Usui I, Ide N, Takahashi Z, Baba Y, Sakai I: Changes in nurse image after IPE: comparison of 3 
departments in healthcare. Book of Abstracts, the 3rd Asian Congress in Nursing Education, 48, 
2018.
４．朝比奈真由美，井出成美，臼井いづみ，黒河内仙奈，酒井郁子，伊藤彰一：臨床指導者への調査から
得 ら れ た ク リ ニ カ ルIPE実 施 上 の 課 題， 第50回 日 本 医 学 教 育 学 会 大 会 予 稿 集， 医 学 教 育
49supple,98,2018.
５．馬場由美子，井出成美，臼井いづみ，高橋在也，朝比奈真由美，関根祐子，酒井郁子：専門職連携学
習自己評価得点を用いた経年蓄積型IPEの学習効果の検討．第11回　日本保健医療福祉連携教育学会
学術集会プログラム・抄録集，62,2018.
６．臼井いづみ，井出成美，馬場由美子，高橋在也，酒井郁子：認知症にかかわる専門職の多職種協働研
修プログラムの短期的効果の検証．第11回　日本保健医療福祉連携教育学会学術集会プログラム・抄
録集，55,2018.
７．朝比奈真由美，井出成美，臼井いづみ，黒河内仙奈，酒井郁子，伊藤彰一：クリニカルＩＰＥの臨床
指導者への影響．第11回　日本保健医療福祉連携教育学会学術集会プログラム・抄録集，40,2018.
８．松平裕佳，山本武志，井出成美，渡辺美保子，池西静江，酒井郁子：医療関係職種養成施設の専門職
連携教育に関する全国調査（第１報：IPE実装の実態と課題について）．第11回　日本保健医療福祉
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連携教育学会学術集会プログラム・抄録集，57,2018.
９．山本武志，松平裕佳，山本道代，安部博史，井出成美，渡辺美保子，池西静江，酒井郁子：医療関係
職種養成施設の専門職連携教育に関する全国調査（第２報：IPE実装の効果と障壁の認識について）．
第11回　日本保健医療福祉連携教育学会学術集会プログラム・抄録集，58,2018.
10．臼井いづみ，井出成美，馬場由美子，高橋在也，酒井郁子：専門職連携教育の効果（第１報）：看護
師イメージの変化について，千葉看護学会第24回学術集会講演集，29,2018.
11．石川麻衣，杉田由加里，井出成美，石川みどり：後期高齢者を対象とした健康診査後の個別保健指導
方法．第77回日公衛会抄録集，423,2018.
12．井出成美，石丸美奈，久保田健太郎，井出博生，関谷昇：住民の日常的な地域内の交流と地域活動の
参加との関連．第77回日公衛会抄録集，447,2018.
13．久保田健太郎，石丸美奈，大塚眞理子，井出成美，佐藤太一：住民・大学・行政のパートナーシップ
による「助けて」と言い合える地域づくり．第77回日公衛会抄録集，447,2018.
14．Ishimaru M, Ide N, Ide H, Takeuchi K, Sekiya N: Japanese Suburban Residents’ Awareness of 
Community Issues and Their Solution Approach: Survey of Their Commitment to Participating in 
Community Activities. The American Public Health Association's APHA's 2018 Annual Meeting & 
Expo, San Diego,2018.
15．佐藤紀子，雨宮有子，細谷紀子，杉本知子，飯野理恵，時田礼子，石川志麻，井出成美，谷本真理
子：高齢者のエンパワメントを促す介護予防従事者向け研修会の学習効果～時期式質問紙の記載内容
の分析～．第38回看護科学学会学術集会，，2018.
16．雨宮有子，佐藤紀子，杉本知子，細谷紀子，飯野理恵，時田礼子，石川志麻，井出成美，谷本真理
子：高齢者のエンパワメントに着目した介護予防従事者向け研修会の学習効果−支援指針の自己評価
の分析．第38回看護科学学会学術集会，，2018.
17．高橋在也：生の支援における対話の意味−成人学習理論における対話・学習・社会的文脈を焦点とし
て−．日本エンドオブライフケア学会第２回学術集会抄録集，68，2018.
18．Takahashi Z, Masujima M, Sato N, Ishibashi M : Challenges of community-based advance care 
planning in Japan. The 20th World Congress of Psycho-Oncology and Psychosocial Academy, Hong 
Kong, Supplement, 28-29, 2018.
〔報告書〕
〈2018 年１月～３月〉
19．井出成美：高齢者の強み（ストレングス）を活かした介護予防を推進する地域づくりの支援方法．平
成26年度～平成29年度　科学研究費助成事業（基盤研究Ｃ）研究成果報告書，2018.
20．井出成美：看護教育者及び他職種教育者等へのIPEの実践・課題に関するフォーカスグループインタ
ビュー調査．厚生労働省行政推進調査事業費補助金（厚生労働科学特別研究事業），平成29年度　分
担研究報告書，2018.
21．酒井郁子，井出成美，高橋在也，臼井いづみ，馬場由美子，山田響子，高野佳奈：文部科学省国立大
学改革強化促進補助金，千葉大学大学院看護学研究科附属専門職連携教育研究センター平成29年度事
業報告書，2018.
〈2018年４月～12月〉
〔単行書〕
〈2018 年１月～３月〉
22．井出成美：地域住民の相互の助け合い強化によるまちづくり，宮崎美砂子・北山三津子・春山早苗・
田村須賀子編，最新公衆衛生看護学総論，第２版（2018年版），日本看護協会出版会，326-330,2018.
〈2018年４月～12月〉
23．井出成美：地域住民の相互の助け合い強化によるまちづくり，宮崎美砂子・北山三津子・春山早苗・
田村須賀子編，最新公衆衛生看護学総論，第３版（2019年版），日本看護協会出版会，305-309,2018.
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〔総説・短報・実践報告・資料・その他〕
〈2018 年４月～ 12 月〉
24．井出成美，朝比奈真由美，伊藤彰一，関根祐子，石川雅之，臼井いづみ，馬場由美子，酒井郁子：千
葉大学クリニカルIPE−大学病院における医・薬・看の診療参加型IPE−．保健医療福祉連携，11（2），
123-130,2018.
〔シンポジウム・ワークショップ〕
〈2018 年１月～３月〉
25．井出成美：専門職連携教育の実装と課題．シンポジウム：看護師学校養成所における専門職連携教育
の推進方策，2018.
〈2018 年４月～ 12 月〉
26．小田浩之，山田紀昭，臼井いづみ，野田幸裕，尾崎康彦：看護教育におけるシミュレーション教育．
シンポジウム：医療の質向上，安全性担保のためのシミュレーション教育，第13回医療の質・安全学
会誌，273，2018.
27．井出成美：看護職に特有の思考過程と前提となる価値．ワークショップ：医師と看護師が乗り越える
べきコミュニケーション上のクリティカルポイント，第７回プライマリ・ケア連合学会関東甲信越ブ
ロック地方会，2018.
〔研究状況〕
　IPERCでは，IPEの教育評価にかかわる研究を継続して実施していることに加え，医療専門職のIPW
（専門職間連携実践）を促進する各種研修の効果評価にも着手している．
　井出，臼井，馬場，高橋は，共同で様々な角度からIPEの教育評価研究を行い，国内・国外で学会発表
した（２，３，４，５，７，10）．また，昨年度から開始した，実践者向けのIPW研修の短期的効果を検
証し，学会発表した（６）．
　井出は，科学研究費助成事業（基盤研究C）高齢者の強み（ストレングス）を活かした介護予防を推進
する地域づくりの支援方法の最終年度を迎え，研究報告書をまとめた（19）．その一環で実施した，千葉
市の一地域における地域活動と日常的な地域内の交流状況との関連について調査を行い，その結果を国
内・国外の学会で発表した（12，13，14）．また，酒井センター長の獲得した厚生労働省行政推進調査事
業費補助金（厚生労働科学特別研究事業）　看護師等学校養成所等における専門職連携教育の推進方策に
関する研究の一環として「看護教育者及び他職種教育者等へのIPEの実践・課題に関するフォーカスグ
ループインタビュー調査」を実施し，分担研究報告書としてまとめた（20）．その結果は，シンポジウム
「看護師学校養成所における専門職連携教育の推進方策」にて概要を報告した（25）．また，同事業の一環
として実施した，医療関係職種養成施設の専門職連携教育に関する全国調査の結果についても，共同研究
者として学会発表した（８，９）．さらに2015年度から開始している診療参加型IPEの実践報告を学会誌
に投稿した（24）．
　また，臼井は，医療の質・安全学会にて，看護学教育におけるシミュレーション教育についてシンポジ
ストとして講演した（26）．高橋は，エンドオブライフケアに関する取り組みをまとめ学会発表した（17，
18）．
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